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ESTUDIO INTERESANTE 
H J i r o y lis I U M . 
incorrección electoral no es cosa pecu-
que estamos eii el secreto «le que la 
liar de los parlidos, sino áv los candi' 
1 datos, procuremos todos, con solucio-
nes prácticas, que este sarampión del 
soborno, inevitable en la infancia «1(4 
Imaginad que, representando un' sufrago universal, pase pronto y con 
distrito por persona de modesta posi- el menür estraS0 P0*lbIe ^ "ue;f« 
ción, surge enfrente la candidatura, de Pf,s' aguazado ahora de muchas 
un adinerado contrincante. En su pro- olri^ ^ Z1'*™* >' ̂  W a s dolen-
FMRIMJEHA» CHOTAS 
V 11 
pia debilidad hallará tal vez el ame-'e^s Políticas-
Gabriel MAURA GAMAZO. 
COSAS FESTIVAS 
nazado por la compra de votos argu-1 
mentos sentimentales capaces de con- • 
mover a los electores primero y a los 
magistrados del Supremo después/ 
Hasta es posible que abuse de su inlV- Mimstro-sínd-etic^n. 
rioridad económica aitribuvendo al di- Volverán las obscuras golondrinas, que 
i w n la v i c f m i ' . ÍIIIP pn liíipna l i d oh- di j0 m i l^"^110 B é c q n e r ; .se desbm-^i-nero la M C t o n a que en uuena uu oo- rán log ril.u.es e.fectividjad a llI)u 
tuvo SU contrallo. J0.S húmedtos s u e ñ o s de. Gasseit; 
Pero imaginad que en vísperas de e l Ayuntamiento proctetíeiiá a la ÚeamÜ-
unas elecciones corre por un distrito . # n ' d e d Mercado del Este; d e j a r á de te-
to vny dp ÍIUP d-ulnt: los r P c n r ^ K cnn ñir>" pl y cabellos í r o n t e n z o s el se-
m \oz ae que, üdüos ios recursos con ñtH ii (n E9iidbím ooiua^tas, y don xNioeto, 
que cuentanios cpntenthentes, va» a ser z a m o m seiguirá a l frente del má-[ 
el dinero factor decisivo en la lucha, h ís te r io de Fomento. 
¿Qué deberá Iwcer el candidato que vua caso d̂le .«sánde t ioón-^ imter laM»-
posee. además de la certeza de tener Z ^ r Z t ^ ^ t ™ ^ 
mayoría en el distrito, medios econo-, Don Niceto tiene entendido que con ha-
micos iguales o superiores a< los de su ü a r iuvenitado ift filosofía de io$ tmn&por-
adversario? ¿Retirarse de la contien- tes y el alto valor j i u ídico de Jos tren 
da ante pl <;nln annnpin ÍIP la v P n a l i - mWmVfa? ha cumplido con su deber, 
ua ame ei soio anuncio ue a venan-. i Gomlo'nota de. color, no e^tá m a l ; pero 
dad? Sobre ser imperdona¿)le deser- oomo g e s t i ó n mimisteniai, es m á s lamen-
ción, quitando el motivo del sobómo table que unos-botines deshilwchados. 
legitimaría el airopello. Hele aquí, ' , ^ *fie lió .^^ta ' qnie üos i>eriódjcos de to-
nnps v imlan tP Pn P^npra dp ln< apnn dos ¡m n ™ - ^ * led ^S™ a l s e W Alcailá 
pues, vigilante en espera ae ios acón- Zajrnora- ^ n<j es lo mismo ponerse el 
c^adi-cdones de ni.i'estro puei-to mejoran 
natíib'l.effneíitie, uiunientando el calado con-
sidemblemente y [süenido ¡¿DQiportanttóifpo 
y iprovBfliioso el di t tgado .llieivado a leíecto. 
Y desipuiéS de algimas observiaciones he-
i'has a este fin por los señoree Jado, flar-
CUL (don Franr.isi-o) y Lope/, Dóriigíi (don 
^Vruando), a las que" omiipñmenjttt el pre-
sidente, se da por te rminada La sesión. 
Ecos de sociedad. 
PARA LAS J G L E S I A S ^ S ^ I A S POBRj 
Las fiestas del s ép t imo centenaji 
ouncesión de )& Indulgencia (¡¡¡ff 
ciúnicula; celebradas durante elni 1 
lubue de 191(1 por l a Venerable o í '̂  
• • ' •M, «de SUJÍ F e n i ü n de l.)s N ^ , ' 
M a d r i d , dejaron g r a t í s i m a raeonotí 
á n i m o de cuantos las preseivciaíf! 
viajes. PUfcrdo ¡pei^nne de las misanas es i!.J 
TÍ..̂ . ^ A , -v... \m ASA- u "M i i • ' c iaeión de. Cal idad FmnciscaTT. r 
• J ^ T V ^ i ^ t 1 l"í?,"l0 " ' * • r i e l o , n a d d a a! c í g M ven •nmie d-e Horna.imeiios. 
— A c o m p a ñ a d a de su h i j a la beUisima 
señesá ta Tleresíta Torres, qué p e s a r á una 
: tmip i i rada en esta .•¡udad, ha llegado la 
dwluigxiiida s e ñ o r a dÉoíla Dutmen Hoyos de 
; T o n es Qüévado,. 
Enfermo. 
de 
dad M-istiana, aninvadjt por ajiv». 
ti .» del p o b m i l l o de Asís a las ii 
m i l des y d esamparad a-s y a los rw 
Cristo, satunada de!l espínitu deT 
santa de las fraternidades, la .froif-
de la N'^nerable Orden Teropr-ü J 
LA C I E R V A A este pasa y t m este paraguas, llegaré antes y evitaré que los 
proyectos seart papeles mojados. 
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Villaítifre, Q^viedes, Potes, Puente Nansa, aumentos pretendidos, hallados por m é d i o 
Guarnizo y -Bardeinacdones; los coadjuto- de una (forma ¡hábil!, s)ean ihechos por la 
res de .lia. C o m p a ñ í a , Bezana y P e ñ a c a s t i - Junta de Obras, s in acudir para ello a 
l i o ; los capellanes de Ciriego y del s e ñ o r m á s alias esferas. 
obispo, y ^1 reverendo Padre f r a y Augusto L a preisidenivm pregunta al s eño r Pene-
de la 'Cruz, superior de los Carmelitas. da Elordi que oómo se van a justificar es-
í P ^ i m i o n t n c P l n m u U n r ro^nrra I o ~1~'V— " • — i ~ — ^ ' " i T " 7 ' w l E n cuanto hubieron comido se traslada- tos auirrteai'tos ca r ec i éndose de un presu-
tecimientos. L l corruptor recorre los , hoiigo sugestivamente i n c ^ [ « ' r o n todos a,l luga^r de recreo, p í . ^ n do m á s puesto adicional. pueblos, pregunta cuáles son SUS ne- ' oeja derecha qulet aiacer algo |TilauPib;(e al 
cesidades y toma nota» de las respues-
tas: una fuente, un camino vecinal, 
frente de un "miniiigterio. 
Don Nioeto lee las censuras, se sonr íe 
' ligeramente de los peces tr icolor y se ve 
una hijuela de Carre tera , una reparae en el caso de hacer declaraciones í r a n s -
ción del templo, una mejora o amplia-' cendentaies. 
ción del local de la escuela., etc., etc.; „ - Y o creo' ^ ñ o r e ^ - d i o e . a los pollos de 
, , -i. j ' ^ ' 'Ja prensa—, que antes de arreglar el con-
anhelos que, cifrados, representan ñ i ^ 0 de los transportes y ot.^s problemas 
20.000, 15.000, 5.000, 2.000 pesetas, que afectan hondamente a la n a c i ó n , es 
El advenedizo no promete nada, pero « d d ^ 1 " estudiar con todo detenimiento 
procura que de él se espere todo. ¿Qué !a g?9^ , dP ^a rda f renos , de los í ac -
1, , i 1 . . ^ , ^ ñ tores. cuyo orden en este caso si altera el 
debe hacer su contrincante? ¡¿Tomar producto"; de los tiernos Mjos de, las guar-
euantas medidas estén en su mano, dabari'eras... ¡Oh, esto es arehiextrapllus-
desde la continua presencia de un no- c u a n i n t e r e s a i i t í s i m o ! Resuelto esto, estil-
íario en r a d a nnehln haí i ta la Inter- d i a ré al^o de. é t ica Jlwmvia-ria, con sus dle-
icuio en caaa puemo, natta la ínter- ri,va(.ionj(ls l]e efetétka progresiva del fur-
vención de las autoridades, para im- gó , , . a r m o n í a metahn-gi.-a de los engan-
pedir que el soborno se perpetre? Pues ches, etc., etc. Y luegv) pnndné en prác t i im 
dispóngase a escuchar, en forma más ^ P ^ y w t o s . , , 
o menos nulida* este n n t ro a n á l o t m ra-' S l I>ara entoinces a l g ú n ciudada-
u nrenus puuudi, tsie u otro anaiogo r a - no de lagt)a a e r a c i ó n , elogia.rá segu ra-
zonamiento: bl es USted t a n tacaño mente a don Niceto A l c a l á - Z a m o r a , 
que no sacrifica lo que le sobra, a caim-1 Es e l caso que todos Jios minis t ros tienen 
bio del acta, deje su puesto a otro más su alma él1 ^ b u f e t e , y a ^ a s notan que 
generoso • ne rn nn w PinnPñP Pn mi í la iPrensa les viene encuna ya e s t á n generoso, pero no se empeñe en qui- p o n t e á n d o l a cues t ión tie coní ianza . 
tarle la intención, porque entonces, E l da Fomento, no. Le halaga tanto, sin 
aunque sólo sea en venganza, votare- duda, que se. metan con é l , que no dimite 
mos contra usted. I n i a empujones. 
• n«i™...; , ísi «allguna vez» se va, a q u é l l a se l ia-
¿Deberá et asi amenazado corroin-' 4 ..if crisis dleVdespego... 
per su propio distrito, ganando la ma-| ¡Porque el s eño r Alca lá Zamona por • •o 
no a su rival? Reprobable es, sin duda, i <Tue es tá pegado a su despacho oficial. 
este arbitrio, y tanlo más repugnante' _ Roque For. 
a quien haya de usarlo cuanto sea más EH EL OE 
La U de M U de Unió. 
refinado su paladar moral. 
Ahora bien; en toda lucha humana, 
frente a la deslealtad de uno de los 
contendientes, admítese dondequiera 
la excepción de legítima defensa."Ar-i , , •» ̂  + i i • 
i i i ^ . " ^ ^ o x o ^ i a q , . / i i C o n i j a sa]eilimitad! acostumbrada, tu-
rna innoble es la navaja, y , sin embar- vieron luga r en el d í a de ayer en al Semi-
go, ¿qué Tribunal condena o descalifi- nario Conciliar de Corbán ias fiestas dedir 
ca al caballero que vuelve contra quien'c,adas a Santo T o m á s de Aquino. le atara la nronin nava la ÍIUP ¿<dP P m 1 B1 día 6> a ̂  tres d,e Ia íarde' SR ^n^" le aidca id propia navaja que este e - ^ v n m e s V í spe ra s , géneito grego-
p a i i n ó í riano. 
Nó está en pleito la vida, sino el ac- Ayer, festividad del Santo, con enomne 
ta. ¿Hasta dónde es legítima la repre- concurren,c'ia ^ ^ o v ^ sacerdotes y Jle-
t - ^ K j , ? r les, fué dicha a las fiiete d'e Ui maña i i í i , 
una n ü s a d e . c o m u n i ó n ge<neral, con canto 
Reflexivamente, con error tal vez,1 de moteas, 
pero con absoluta sinceridad, opino A las nueve y media l legó al Seimnario 
que el candidato amenazado de sobor- el i ^ t r i s i m i o s e ñ o r obispo de la diócesis , 
nn ^noTírin ..r» mtixAÁ ir.,,,./,.»,. <Ar. : que fué recibido por ell rector, vicerrector 
no cudiulo no puede invocar siquiera J c á u s t r o ^de profesores y mimerosfohno 
el benencio de pobreza, está en su de-, piiibiieo. 
recho empleando este lenguaje: «Decís Su Mustiiísima p a s ó a l a iglesia, oda-
que me otorgaríais vuestros votos si ' P ^ 0 311 sitLo en el presbiterio, c a n t á n d o -
no fueseis a rerihir ln«; IUÍIPS HP IIPQP ^ seguidamente l a misa solenme, len la 
nu lueseis a recini ios miles (le pese- qilie of iciaron: de preste, el virtuoso pá-
tas de que el pueblo ha menester. Otro rroco de Santa Luc ía , don Sixto Córdova ; 
tanto dinero como se OS dé para com- de d iácono , el de Casar de Periedo, don 
prar vuestras conciencias daré yo pa 
ra rescatarlas; rechazad entrambas 
ofertas; aceptad las dos si lo preferís; 
pero no os vendáis.» 
En la gran mayoría de los casos, ni 
el contradictor ni los electores se aven-
drán a esta proposición; pero no-es lí-
cito calificarla de cínica, o ingenua con-
fósíón de ¡nmoralidad. Es legítima de-
fensa. 
El soborno elecforaJ se extiende por 
España en alarmantísimas proporcio-
nes. Al Gobierno y a los Tribunales toea 
atajarlo.Ni las diatribas ni los aspa-
vientos de los periódicos impedirán que 
Eisteban Atristadn, y de subd iáoono , el de 
Puente Nansa, don Antonio González. 
L a capáMa del Seminario, con gran af i -
nac ión , can tó una misa polifónica, a cua-
tro vocfeé mixlas, de Baltasar Caluppi, an-
tiguo maestro de. capilla de San Marcos, dle 
Venedia, con el Credo d¡ei "Angelis», del 
maestro Valdés , a. tres voces, alternando 
oon el canto gregoriano. 
'El .sermón estuvo a. cai^o del1 rector del 
Seminario, 'don Lauro F e r n á n d e z , que h i -
zo el p a n e g í r i c o del Santo, poniendo a la 
consideración ' de los oyentes su ciencia y 
v i r tud , ipara .hacerles ver que la cienicaa 
verdadera se adqu'Ñere a kxs pies del C r u -
idíicado. 
Después de la misa solemni:v, se re t i ró 
-su illu.sitrísima, siendo despedido por todo 
Claudtrp de profesoms y s e ñ o r e s sacer-
se venda un solo voto. Lo que importa jd,,,í's 
es examinar objetivamente el tema J ^ ^ ? l11^1^10! Pasfír°n a la R60^'". 
A / % n « » n ^ i n . . r i » « . i i i , . j ; doime firenm obseífiiia.iios con pastas v h -contemplando tal cual es la realidad ^v^. 1 . 1 • 
de aquellos distritos donde no hay con- A la una , p r ó x i m a m e n t e , en el refecto-
vicción, ni afecto, ni gratitud que pre-* r iu , se l<s «irvió una suculenta comida, a 
valezca contra el oro. En vez de perder :,a (>IU'. íiSÍStifro» el Proviiŝ r señor Arana, - i .• . V í ^ „ . canónigo s e ñ o r Campon-edondo, (párrocos 
el tiempo CU mutuas recriminaciones de Santa Lur í a , CristS, San Roíiíáti? Casar 
de unos partidos contra Otros, puesto de ^Periedo, Herrera de Camargo, S á m a n o , 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
d« la Faouhad dt Medicina de Madrid, 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
• «••M*9 r r l m s r a . i t v 19.~T*lifo«ia 1M. 
ANTONIO ALBERDI 
eiRUCIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías urinarias. 
AM.09, E 3 C A L A N T 1 . 10, J." 
Joaquín Lombera GamiDO. 
AkagMla.—Pronirador d« lot TrNiunaltt 
V V L A t S f l . I .—«AMTANBBR 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
R06 y sus derivados. 
Consulta todos log d í a s de once y me-
dia a una, excepto los íeetivo*. 
S U R G O S . N U M E R O 1. í • 
tarde, a las m a t r o , a ver l a f i indón de 'El señor G a r c í a (don Francisco) mani-
tjeatro, representada ifin ell Sa lón Públ ico . í i tsta. que acaso pudiera llevarse eeta pne-
Como oonsumados actores, interpreta- tens ión ; i v ías de hecho como si fuese una 
ron el drama olásico, en tres jornadas, de gra t i f icac ión de fin de a ñ o . 
Rodrigo de Herrera, «Del cielo viene el Después de continuarse la d iscus ión d'u-
buen Rey», los jóvenes seniinarista.s se,- rante algunos minutois m á s , ae acuerda 
ñ o r e s C a s t a ñ e i r a , Tresgallo, Navarro , R<i- por la Junte la inc lus ión de la g r a t i ñ c a -
neiv» Garda , Vaquero, Alonso y Mar t ines ción «eñailiida en los ¡pi-esupuestos adidio-
(don Jaime). nales, adv i r t i éndose cpilei, de no ser apro-
E n los lenlreactos se leyeron aiscunsos bad*.^ és tos pon l a Superioridad, estudia-
y p<^>sLas, de k>s s e ñ o r e s Pe layo] Ranero nó- Ja Comis ión ejecutiim el medio de qu|e 
.Garda y GonzáiVJz Hoyos, intei*pretando pueda hacerse efectiva la suma de mencio-
preciosas olu-as de concierto el oWeón del nada gratiiiñoación. 
Seminanio. | —1.a Junta queda entenada de una real 
Y a entrada la noche despldiiékonse- los orden concediendo la subvenc ión del Es-
inv i t adós de ájqueí sabio Claustro de pw> tado para el presente a ñ o de 1918. 
feMirw, a g r a d e c i é n d o l e las atenciones* que 
con ellos ¿uvieron duranfte todo el día. 
T A U R I N A S 
De nuestras corridas. 
Cuando visitamos anoche a l señor go-
bernador c iv i l , encontramos en su despa-
Sjefguklamente ííe d á lectura a u n Ln-
forme faculitativo acerca "del proyecto de 
don T o m á s Abascal pana a h n a c é n y depó-
sito de materialekS en el Prouiíontorio, pa-
ra r e p a r a c i ó n y construioción de Imrcos. 
—Idem id . acerca del proyecto del señor 
San Miguel para ocuipaii tierrenos en San 
M a r t í n , dedicados igoallmente a la cons-
t rucc ión de buqueí» de madera. 
—Idem id . de los señores Corcho Hijos 
para ei| proyecto de grada de oons t ruoc ión Cho a nuestro queri. lo amigo don Manuel I i l ̂  V W ^ y ^ g i ^ u a uc oousu-u^tou 
Sánchez S a r á c l aga, uno de life miembros , de7 ' Proxi!iia ^ de Ganmzo. 
L a Junta acoienda aprobar dichos infor-
mes, proponiendo a l a Superioridad el 
de la Comisión encargada por :1a Asocia-
ción de Caridad de organizar los festejos 
taurinos en nuestra plaza, durante el 
p róx imo verano. 
El s e ñ o r S a r á c h a g a nos rogó que hicié-
senio.sl p ú b l i c o el Reconocimiento de -la 
Asociación hacia e] apoderado de Bel-
monte, doró Juan Manuel R o d r í g u e z , ífue. 
en la corte, se desvive por l levar a cabo 
las combinaciones de nuestras fiestas tau-
rinas.. 
El s e ñ o r R o d r í g u e z — n o e dice don Ma-
nuel Sánchez S a r á c h a g a — , con ún destin-
Oerés y un entusiasmo que nunca ponde-
raremos ÍMi-stante, nos allana el camino 
difícil de la o r g a n i z a c i ó n de nuestras co-
rridas, hablando a toreros y ganaderos, 
poniendo de BU parte cnanto le es hacede-
ro para que uno«i y otros TÍOS den toda cla-
se de facilidadi'.s para la consecución de 
nuestros deseos. 
Hasta tá] p u n i ó eH ello así—<>igue el se-
ñ o r San'ichaga—que el propio Joselito le 
ha dado p iónos poderes para hacer lo que 
considere necesario con su persona, en lo 
qtíe respecta a comliinaciones de espadan 
y fi-chafí de las corridas. 
S fgún no d i j o ' t a m b i é n el s e ñ o r S a r á -
chaga, don Juan Manuel ha hecho esto 
mismo en áft<3ííanteriores: tomando como 
CdjSa suya los p repós i t o s de da Car idad de 
Sa ntander. 
Con mucho gusto complacemos ilós de-
seos de nuestro amigo, agradeciendo a l 
seño r podriguez, en nombre de Santan-
der, sus ilifíciios y desinteresadas ges-
tiones. 
acceder a las concesiones sodidtadas. 
—Se da lectura d e s p u é s por el seoretario 
a otro limforme dlel señor ingeniero dinec-
tor, relacionado icón el pago por estancias 
da .vapores en el dique. 
E i ingeniero, s eño r Huidobro, propone 
a los seño re s (vocales u n a v a r i a c i ó n en ta-
les tarifas, alegando que la e s t a d í a 'de un 
barco en el dique produjo u n saldo leu con-
t ra de la Junta, sólo por concepto de car-
bón , de i80 (pesetas, en cuatro d í a s y 
cuarto. 
Se aipriirtoa lo propuesto por el ingenie-
ro diiiie.citor con réllación al aumento d j 
iniencionadas tarifas. 
—Sun aprobadas las cuentas del mes de 
enero, quedando sobre l a mesa las perte-
necientes a febrero p róx imo .pasado. 
Después deí despacho. 
E l presidente da cuenta a los Seiioras vo-
cales de la meoesidad de subastar una par-
t ida dle' 25 toneladas de madera vieja. 
A pet ición de algunos vocales, queda 
acordado é!! que se ensaye el g a s t ó de di-
cha madera mezcladla con c a r b ó n en el d i -
que de. carena, autorizando al s e ñ o r H u i -
dobro, en caso de ño. resultar el prooedi-
miénito, pana que bfectúo lia venta de la 
misma. 
— T a m b i é n se autoriza a la Dirección 
local pa ra cambiar ki caseta de oarabine-
ros de m a r existente en lia zona de Ma-
l iaño . 
Interpelaciones. 
E l s eño r Pereda E lo rd i pregunta al t n - ' 
rcera A, 
Fitmciscu, S bendecida por ios su ' 
• i^e m siao pracncaaa una ope rac ión en francfecánoé e inaugurada «d 29 ip 
el S;matoriu a l dis t inguido joven don José ^ afio 19l¿. 
A r a r t e . iPropónese ie»sta Asociación, nfl' 
F4 estado del enfermo es completamente a l h i o de terciarios pobres de 
saüsfao tor io . niU p] socorro en ornamentos v vaoj 
Muy de veras deseamos su total resta- grados a l á s iglesias parroquialJa 
hie<M.mientH3. % ^ Efijpaña, en las cuales esté esteh! 
Notas tristes, fe, VenerablH Oî dleoi Tercera P r a ^ 
Ayer « e supo en esta c iudad que en San- o se establíezica. Apenas naxáda, recitó1 
tiago dlcí Galicia, donde iresádía, b a b í a fa- bendiciones de los sulperiores franf 
Uecido l a distinguida, s e ñ o r a d o ñ a JVIerce- nos y d'e los iPiTelados de la Igfe^ 
des Resanes. ñoüa; y de ta l suerte fueron feeu^ 
Da. noticia, <pi 'e(has idó inesperada, pues tas b e n d i d o n é s , que, a parte de loi 
(la enfermedad IfuiÉ rapidí'íim.'h, !ha sor- liosos dispendios en especie para SOIJÍ 
prendido tristemente a isas muchas amis- h e n n í u i o s tíe-rdarios ipobnes de laco^ 
tades con que cuenta en Santander tan do confeccionar multitud1 de ornana 
rlespetable fami l ia , causandlo general sen- sagrado^ que, expuestos oportunam, 
timienito. I fueron visitados con elogios efusivo, 
Con tan tr is te mortriivo, en e l correo dle S. A. la infanta d o ñ a Isabel, variosi 
ayer sa l ió para dicha pob lac ión gallega el lados, ma>ltitud de distinguidas da 
hermano de l a finada, don Antonio Resi-t' innuonerable p ú b ü c o . Con esos objs 
nes, a l que, en u n i ó n de su v i r tuosa ma-1 Asociación soconrió el a ñ o pasado, 
dre y de sus lienmanos, eniviajnos nuestro rroquias de gran parte de la diócesi 
m á s sentido pésame . 
O E B I L B A O 
E s p a ñ a , en n ú m e r o muy crecido. 
Como en leil mes de mayo la Asod^ 
c e l e b r a r á su Exposic ión "anual <}& 
mentos y reparto de las miamos, c i ^ 
hacen u ñ bien a los señores curas , 
eos, ice'josos-siem(pre dei esplendor dá 
to, r e c o r d á n d o l e s que ipara optar aá| 
socorros debeín tener p icantes los 
tes a r t í c u l o s del Reglamento: 
« P a r a el socorro de iglesias parroqia 
POR TELÉFONO 
E l día. 
IRII-IBAO, 7.—Hoy í i a lucido el sol, que-
dando um d í a liermoso. 
La banda del regimienito dk̂  Careliano 
dió como todas los jueve*, su concierto en ^ ^ ella 
ia u r a n v í a i J i v „ i den Franciscana, v tercen>, insknci', 
Por la tarde se h a n e n g u a d o los bal- á<Bri>;,) ^ ^ i r V d i r e o i - u - la £ 
sar ia ipno^esion. d tando sooom^s y especificando los 
Herido por Imprudencia. ! nngentes .» 
En ol pueblo de- San JVÍiguel de Basauiri. A fin de que ¡as parroquias en lís. 
o -urrió u n a sensoble desgracia. les no exista, la TVi-cera Orden Praiki 
El chico Mar iano Gonzálle-z Landa, na- na •piiledan optar a los beneflajt 
turaü de tBareccaldo, comenzó a discutir Asociación, el iPadlne director de Is 
con algunos comipañeros sobre las armas m a ifactilitará a los señores curas p 
de .fuego. ¡eos cuantos datos e instruccionfts n« 
E n ite, d iscus ión in tervino u n a mujer, la ten para, fundarla , 
cual, para "hacer m á s g rá f i ca s sus expli- Ninguna parroquia, salvo el caso 
caciiones, sacó una b r o w n i n g y, creyendo ces ídad extrema reconocida pop la Jl 
que estaba descargada, la d i spa ró , yendo directiva de la. Asociación, podrá s( 
a dar la bala sobre el muchacho Mariano, socorro dos a ñ o s segu idós . 
Este fué conducido a l a Casa de Soco- E l actual d i rector de la Asociactóaj 
rro del Centro, y m á s tarde al hospital. , reverendo Padre Juan R. de Ü$s 
L a bala le ipenetró por l a parte anterior San F e r m í n de los Navarros, Cisiu, 
deiieicha del pecho. Madr id . 
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D I F* O L , I T I O O 
La dimisión del ministro de Mari 
Una versión del Consejo.--Entrevista comentada—El se 
Pidal, ministro.»Visitas a Romanónos . 
POR T E L E F O N O 
Según un personaje político 
M A D R I D , 7.—Un personaje polít ico, a l 
parecer bien enterado, r e fe r í a hoy lo ocu-
r r ido en el Consejo de ayer tarde de la si-
guiente fo rma : 
No bien comenzó el Consejo, el minis t ro 
de |a Ouerra indicó a -sus com^pañeros que 
estaba su 'vida ni inis t ier ial l igada ín t ima-
mente a la ap robac ión de los decretos de 
r e í o r m a a militaites. 
E l señor G a r c í a 'Prieto hizo uso de la 
palabra, y d i r ig iéndose a los consejeros 
les indicó^ l a conveniencia de que exami-
nasen lia gravedad de l a s i t u a c i ó n dertenü!-
díuneute . 
iPus ié ronse los decretos a vo tac ión y , 
aunque con algunos raparos, fueron apro-
geniero, seño» Huidobro,. po r el estado en bados todos por unanimidaid. 
que ae encuentran los proyectos enviados ¡ E l s eño r Jimeno d i j o que como minis t ro 
a Madr id , hace ya mucho tiempo, a la de M a r i n a no pod ía oponerse a la aproba-
ap robac ión de la Superioridad. ción de los decreitos, ipero que como repre: 
E l mismo vocal ded i« i t a m b i é n u n re- sentante del partido nonnanonista preseln-
cuerdo a la ejecución dleUi mo ie l l e^mbarca - ¡ taba la d imis ión , por no (poder aceptarlos. 
cas.» de. uno die estos proyectos, referente 
Junta de O b m del puerto. 
S E S I O N S U B S I D I A R I A 
Tuvo lugar ayer, a las cinco de la tar-
de, aiendip presididla por don Sevé r i ano 
Gómez. Asistieron los vocales s e ñ o r e s Fer-
ruárklez (don Di-omsiu), Lójpez Dór iga (don 
Fennand» ) , G a r c í a (don Francisco), S. 
Cimizález, P o r c i a Elord i , Jado, ingeniero 
96f\or l í u idobro y secretario s eño r Le-
giidna. 
Orden del día . 
Se \ m y aprueba el ajete, de la ses ión a n - ' a la cons t rucc ión de iñuielles do h o r m i g ó n 
armado, que lleva en Medr id y a m á s de 
un a ñ o pendiente dlel aipri>l>acíón. 
En cuanto al muelle embarcadero, since-
¡Ba el ingeniero idirector lia no lejecución del 
mismo debido a la escandaUtsa eleváción 
de precios en líos ima^eiriales, por lo que 
creyó oportuno el apl.'i/.ar dicha obra, cu-
yo 'presupuesto era dle 224.000 pesetas, ,gin 
contar con el alza experimentwda d e s p u é s 
en hiieruos y cemen/tos. 
E ' s eño r iPereda Elordfi rectifica, dicien-
do qu|3 debe' esperare a AIIT si con la tasa 
baja el predo de nu» te ipiles, tales como el 
hier ro , soüi-i'.iindi» ([ue el s e ñ o r I lu idobro 
vai-íe emtonoes ed pi^esuiptiesto confeccio-
í u n c i o n a r i o s de Telégrafo», w 
que no lo dejaba de la. mano," " 
ver en « e g u i d a . 
S e g ú n el min i s t ro , el presidentf 
Consejo de Estado le h a b í a difl0<g 
t r a t a r í a el pleno de referida •aw" 
la conces ión de este crédi to . 
E l s eño r Bahamonde termino 
ve r sac ión diciendo que es ya hora 
se at ienda a las demandas de * 
funcionarios. 
L a crisis. .,3 
Una entrevista que celebraron ^ • 
ñaua" los s e ñ o r e s G a r c í a Prieto y.J1, 
e s t á siendo objeto de comentan» 
el d ía . . « 
Parede ser que el m a r q u é s de ^ 
mas p r e t e n d i ó convencer al se»0 
im de que retirase su dimisión. _ 
El ex min i s t ro de Marina se M 
tunda monte, l l a m á n d o s e éntoni^s 
de de Romanones. 
E í < t e m a n i f e s t ó qu'é sobre 
dero proyectado pon la Junta. Desde luego af i rmó que no a s i s t i r í a al se a t r e v í a a opihar. E n vista ^ 
Le contesta el liingeniero, señor Huido- Consejo que hoy habi-ía de celebranse en el1 por el conde, la entrevista se-. 1 
bro, manifestando, en cuanto al pr imero regio a lcázar , 
de estoK asuntos que dichos proyectos COTÍ- En Palacio, 
tinúuin en la qiorte sin haber sido desi>a- Esta m a ñ a n a fué el presidente a Pam* 
diados aún. Menciona el- Sr. I lu idobro el. ció a despachan con el Monarca, e qnilen 
tenor. 
Se da lectura a una orden de .la Direc-
c ión genleral, autorizando a le Junta para 
adquiti-rlr hasta 25.000 pesetas de carbón 
minera l . 
— T a m b i é n es le ída otra orden de la Su-
per imidad, solicitando datos nefladonados 
aun la r e c a u d a c i ó n y gastos de l a Junta 
ipor todos conceptos. 
L a -presidenicijla ímaniftesia haWea' sido 
civmplimentada dicha orden. 
—Otra orden de la misma D í r e a d ó n , re-
soliviendo sobile' propuestas de ascensos. 
Se acuerda insis t i r ante ia Superioridad 
0 1 forme de súp l i ca aclaratoria sobre el 
mwmo a-sunto. 
—Son leídas 'lluego los pre.'mipuestos adi-
cinnales formados de conformidad con la 
orden anterior y. l a r e c l a m a d ó n presen-
tada a l a Junta por e l cobrador-conserje. 
Es leída l;c solicitud del cobrador altudi-
l i izi i extensa referencia de los acuerdlos 
adaptados en iel Consejo de anoche. 
Poco déspués de esta entrevista se veri-
ficó eil ertto de la recepción dlpionxál ica 
del señor Manget t i , embajador de Suiza 
en Madrid . 
Asi cjrgie t e r m i n ó lía cereanonia, el presi-
denta m a n c h ó a l minis ter io de Estado. 
Consejo suspendido. 
•Por La d imis ión deíl s e ñ o r Jimeno se sue-
pcmlió el Concejo dleí esta i n a ñ e n a . 
Dice Bahamonde. 
E! míira'stro de la G o b e m a c i ó n manifes-
tó boy a los periodistas que e] Gobierno 
obró ayer, votando la a p r o b a c i ó n de los 
decretos de! s e ñ o r I>a Cierva, coii un al to 
espiri tu pa t r i ó t i co . 
por el m( une rito, para rean 
tarde. 
Asegúrase , que si el señor J1! n^ 
t i n ú a en su .ac t i tud de intrans'S |f 
nado, trayendí» a la Junta un nuevo pro-. —Lo que se hizo—siguió el min i s t ro 
yecto de la obra. 
— E l s eño r S. G o n z á > z pregunta si no 
l i eb r í a otros procedimientos dle ipesa»s m á s 
modernos para h incar pilotes. 
Se ocupa' después de las condiciones en 
do, hac i en t ló h i s to r i a de. los trabajos pres- que seimcuentra la barra de nuestro puer-
tados a este, entidad. to, citando los dos casos de .naufragio y 
Queda acordado el traslado de dichos éncxullamien'to de buqules ocurt idos i-ecien-
pnwupuestos a la Suiporioridad. 
—Solicitud del empleado de Ja Aduana 
Sefion Panen), pidiendo aumento de re-
t r i b u c i ó n ipor sus trabajos. 
El señor ¡Pereda Elord i propone el que 
se ©atudie la manera 'de ©vitar l a fonna-
!ción del presuipuiPiflto ad idonal , y que io» 
ten lente 
Le contesta e l S0flor I lu idobro , diciendo 
que las obras pnacticadas no perjudican 
es lo mejor que pod ía haberse hecho. 
Un reportero p r e g u n t ó a l señor Ik iha-
nionde sobre la suspens ión del Consejo 
de esta m a ñ a n a . 
—Lo único que puedo decirles—contes-
tó el señor Bahamonde—es que esta ma-
ñ a n a recibí la oportuna nota rnani fes tán- . r 
dome la s u s p e n s i ó n , fundamentada en obras municipales y a 'las ..̂ s. 
qu - a la misma hnra se iba a celebrar la nuevas de las Empresas ^^.tfO- > 
recepción d i p l o m á t i c a de M . M a n g H i . Romanen.es en cano*1^ ^ 
E l conde 
presidente l l a m a r á al contrató? 
fior Pidal para sustituirle. , 
L a s reformas de ia P™™*'̂  
E t i el Consejo celebrado 'O'01, 
bó un decreto relat ivo a loe 
Pol ic ía . ,, riel 
La lev d i spon ía que el retiro " | 
• % m misarios Eüfifie a los sesent cincijenta y ocho el de los vigA^ 
Como esta dleposición n.ü ^ 
ba con la ley de funcionario. * 
que seña l a los setenta y ("inC¿if0 \ 
el re t i ro por impedimento ^ '(o ^ 
se ha tratado con el real "^¡epoi 
aprobado es armonizar aniba* ^jj 
nes en beneficio del-G^erpo de 
E l diario oficial- h 
L a «Gaceta» de hoy pubnc» 
sición siguiente: , (fé 
Que el director gfmeral ̂ ^ i H 
nombre el personal técnico .y ¿rg'f, 
tervenir en las f á b r i c a s s ^i i í$ 
los efectos de la t a « a en ln P1"':,,^ 
Dicha tasa e n t r a r á en vigor S j i 
ente v s e r á aplicable a l̂ eiic1"11 
Después se refirió a la crisis por la d i - l e de Romanones 
en nada la entrada dle nuestro puerto, ' minión del min i s t ro de Mar ina , diciendo hoy en su domici l io gran n1T¿Lf̂  
pues sólo ilievan la rompleurte a u n a des- que no s a b í a nada y que le p a r e c í a m u y . tas de diputadoe y ex Cffn! Í 
vi ladón liiusslgniftcauitle. difícil una criáis total . par t ido, que h a n i d o a 1 
nemueat^a el Ingeniero dh-edor que !«« R é s p e d e al c réd i to necesario pura loa 'de conocer ej alcance dela^"11 
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•de inenaioiMEir <jue en 1757 I n g l a t e r m volt- c ión ungen i» a u n Ejé rc i to preterido y 
vtó a ofrecernos Gibraltar. ' Esta 'vez se i aigraviaAio, IK) el de quie se le llevase a l 
l íos ofreció l a plaza si^EspafLa se aliaiba' neuuciclo parlamentario, q u i é n sabe s i 
f0lJ v] min is t ro de M a r i n a y de la 
' ^ p s p c r a h f l <i"e surgiera la crisis. . 
(p'0 .fre] de spués de terminado el Con-
\a Presidencia, m a r q u é s dp A l -
&cj0 ™fi s? d i r ig ió a l hotel que en la 
^Ifpl lana tiene el conde de Romanones, 
•' j cuenta a bstm de. los aenerdos adop-
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til Salnicnlc de l a a p r o b a c i ó n del p n > 
^ t o de reformas mi l i ta res y de que éste 
Sairirá estado legal por medio de u n 
J e p ^ n d e de R o m a n ó n o s m a n i f e s t ó que 
bia Humado a conferenciar a l seño r 
«Seno, con objeto de conocer l a » causas 
,P le h a b í a n impulsado a moetrarse con-
frríne con ia unan imidad de ios d e m á s 
nistros en \o que se refiere a l proyec-
de reíorrniafl mihtares. 
\ a regó que ya habla exteriorizado su 
¡̂¡jlamî nto coiitrario a que las refor-
fueran llevadas a i a «Gaceta» sosla-
^r ido la i n t e rvenc ión del Parlamento, 
l',yr entender que a s í ee vulneran alguno^ 
rtículos de la Cons t i tuc ión , 
i, j j u b i e m sido m u y c ó m o d o guardar fii-
Iflocio; Pero su conciencia po l í t i ca no se 
{ 1^,'permitido, m a n i r e « t a n d o \ s u pensa-
Slenlo í n t e g r a m e n t e para que fuese co-
no-ido de todo el mundo. 
gntiende que de su manera de pensar 
AJJ otros muchos pol í t icos que ahora han 
permanecido rallados, y ellos s a b r á n por 
'l " Presagiando la crisis. 
[yurant« toda la t a i de se ha hablado en 
lo* Cíiculos y Centros po l í t i cos de crisis. 
' ge decía que en la conferencia que ten-
drían '"^ señoi-es conde de Romanones y 
Jirneno, éste mo«t.r»u-ía deseos de dejar la 
¿artera, por no haber t r iunfado en -el 
Qninejo de anoche su cri ter io respecto 
M proyecto d'<' reformas mil i tares . 
L a crisis. 
.\ ú l t ima hora de la tarde se ha silbido 
¡toé el Gobierno efital>a en crisis. 
En un pr inc ip io no se s a b í a él aicanc -
ción, n0 
de M ^ j 
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tenía la Grisis^ ¡gnoi 'ándose si era 
total o se reduc ía tan sólo a la salida del 
Gabinete del s eño r Jimeno. 
Habla Sánchez Toca. 
El señor Sánchez Toca ha hecho m a n í -
testaciones acerca de la In te rvenc ión de 
algunot) organismon en las resoluciones 
que anoche a d o p t ó el Consejo, en lo que 
refiere a refornvis y mejoras de clertq 
rtlíiso. 
Ha dicho que por ese camino no w pue-
.i , . seguir y <pie lo que ahora han hecho 
^ertos organismos pudiera *ser Imitado 
nns tarde por otrofi, pa ra conseguir las 
raformas y mejoras que ansian. 
Veintiún grandes cruces. 
El nrinistro de la Guerra ha publicado 
una notó en la qnie dice que, deseando 
preoniar los .servicios prestados a l paüs 
|or les generales, coroneFes y tenientes 
coroneles retirados del servicio activo, ha 
propuesto a Su Majestad Ha. firma de 21 
grandes cruces del Mér i to m i l i t a r . 
Quiere el m in i s t ro de la Guerra con es-
to dar sat isfacción a los veteranos que 
han encanecido su cabeza en el servicio 
de lá patria. 
Los telegrafistas, en huelga. 
Se asegura que e n vista del excelente 
resultado que han dado las gestiones rea-
padas pnr cierta clase, los telegrafistas 
ee han declarado en huelga, esperando 
por este medio, que ellos creen expediti-
vo, alcanzar lae mejoras que t ienen soli-
citadas. 
Conferencia comentada. 
Es-tá siendo muy comentada la confe-
ronria. que celebraron el conde de Roma-
jione* y el m a r q u é s de Alhucemas. 
Se decía que en ella h a b í a n hablado de 
rrieis; pem 'los comentaristas e n t e n d í a n 
que t^do q u e d a r í a reducido a la susti tu-
ción del s e ñ o r Jimeno con el s e ñ o r P ida l , 
quien ya d e s e m p e ñ ó esta cartera en tiem-
pos del señor Canalejas. 
L a famosa conferencia. 
A las cinco y media de la tarde se cele-
bró en el hotel del conde de Romanones 
la conferencia (fe éste con el min is t ro de 
Marina.' 
A parte de la conferencia as i s t ió el je-
fe del Gobierno. 
A 'las ocho de la noche sa l ió del domi-
cilio del conde de. Romanones el seño r 
García [•rielo, al que abordaron ílos pe-
riodistas. 
El m a r q u é s de Alhucemas no quiso de-
oir nada, manifestando ú n i c a m e n t e que 
| dirigía u su despacho de la Presiden-
cia, donde, a la hora de costumbre, les 
recibiría, para darles cuantas inot.icias 
tuviera de po l í t i ca . 
Los periodistas pasaron de spués <»1 do-
micilio ded conde de Romanones y éste les 
manifestó que continuaba conferenciando 
con el seño r Jimeno v que luego facil i-
.taría una nota. 
Prieto y L a Cierva en Palacio. 
A las diez y media de la noche llegó el 
)<* dril Gobierno a Palacio. 
Ai entrar h a b l ó con algunos periodis-
^ que ^ encontraban en el z a g u á n del 
regio a lcázar . 
1-os periodista^ le preguntaron al mar 
SP*a de Alhucemas si o c u r r í a algo de im-
portañola cuando a c u d í a a aquella hora a 
p a c i ó . 
El presidente, malhumorado, contes tó 
^uo no ocu r r í a nada píero que ile espera-
su salida porque acaso p o d r í a fa-
untarles noticias de in te rés . 
A lia salida dijo el seño r G a r c í a Prie-
l» que h ab í a presentado al Rey la. d i m i -
sión del minis t ro de Mar ina . 
I oco después l legó a Palacio ell min is -
ĵ o de ia guerra, y a esta h o r a (once cua-
J^na y cinco de' la noche) c o n t i n ú a ' en 
!la regia C á m a r a . 
Más de una conferencia. 
t n la conferencia celebrada por ed con-
Jje de Romanones y el min i s t ro de M a r i -
trataron ambos de las manifestacio-
•̂ s que éste hizo antes de los acuerdos 
«^optados eoi el Consejo de ayer. 
í a conferencia t e r m i n ó a uas nueve v 
de la nodie. 
A Ja salida man i f e s tó «efl s e ñ o r Gimeno 
lúe la conferencia h a b í a sido afectuosa, 
^ ' F ^ t o e n d o con esto los rumores c i r -
rorni ^ <íue el conde íle Rornaaiones 
t^a1^ ra «us relaciones po l í t i cas con el 
^ftor Jimeno. 
. Total o parcial . 
a u i tüna hora de la noche se dec ía que 
noífflur ^'arcla Prieto ail i r a Palacio 
nabía limitado la crisis a l a d imis ión del 
^ . m a n 
^ ñ o r Gimeno, sino que h a b í a puesto 
A i conocerse ei rumor , los periodistas 
acudieron a l domici l io dCl condV de Ro-
manones. 
Este les rec ib ió y íes d i jo que no s a b í a 
nada del alcance que hubiera podid'o te-
ner la vis i ta defl m a r q u é s de Alhucemas 
a Palacio. 
Los periodistas le preguntaron si ten-
d r í a noticias, y el conde con te s tó : 
—'Acaso las tenga m á s tarde. 
Volhieron a interrogar le si se tra taba 
de la d i m i s i ó n del s e ñ o r Jimeao y él re-
plicó: 
—Nada puedo decirles. 
Aquí no ha pasado nada. 
FAX la Presidencia se encontraban esta 
noche reunidos a ú l t i m a hora , coai el se-
ñ o r G a r c í a Prieto, los s eño re s l ü a d ó , Pé-
POR TELEFONO 
con Ing la te r ra contra F ranc ia ; pepo Ferv 
nando V I , que reinaha a la sazón, estaba 
resuelto a mantener su neutra l idad en-
tre eimbas y no aceptó . 
Y a ve el señor cónsu l nava l i n g l é s , M r . 
COMUNICADO B E L G A i Concesiones de Rumania y Bulgaria. 
E L H A V R E . — H a sido ^facdl/ltado a da A M S T E R D A M . — E l min is t ro de Haden-
prensa el parte semanal siguiente: ¡ da de Bulgar ia h a "declarado en l a So- Muniison, c ó m o no nos duelen prendas y 
« D u r a n t e la. semana pasada hemos re- brnnie que Rumania ha aceptado las ba- hacemos publica toda la verdad. Inglate-
ohazado, casi -todas las noches, repetidos sea dei fu turo Tratado de paz que estable- t r a , reaimente nio nos h a ofrecido dos 
ataques enemigos coiutra 'varios de n ú e s - «en l a ces ión de la Dobrudja a 'Bulgaria v -wicea Gibml ta r , como dice usted, s i-
tros elemtenitog ayajizados, principalm|ejite la modiiificación de l a f ronfé ra r m n a n o h ó l - j no tras. Lag dos (primems a costa 
La vigi lancia de las defensas y los t iros 
de intfanteria y a r t i l l e r í a h a n hecho fraca-
sar estas tentativas. 
Durante varias luchas de ar t i l l e r í a , 
î ez Ol iva , Argente y otros, cuando llegó el (nuestras b a t e r í a s h a n neutralizado afteaz-
min is t ro de M a r i n a , que v e n í a del domk-i- monte las b t i te r ías eneamigas. 
hacia Níieuiport, Dixmude y Kloostermoes. gara 
Rurn í in ia e s t á oonforme en firmar este 
Tratado antes,de fin de marzo. 
H A K T E O F I C I A L I T A L I A N O 
GOLTANO.—El Gran Cuartel genera-' 
t ranquila . 
Aviac ión . 
l io d'el conde de Romanones. 
Allgunos de los reunidos, ajnigos polí-
ticos del conde de Romanones, espera-
ban el resultado de la entrevista deJ m i -
nistro con su jefe, para presentar las di -
misiones de sus cargos ail jefe del Gobier-
no; pero isupieron por el seño r Jimeno 
que el conde de Romanones le^ rogaba ^ j é ñ t é " 
que cont inuaran prestando sus servicios 
a la patr ia . 
L a actitud del conde. 
Hablando el conde de Romanones con 
dos periodistas, ha manifestado que esta 
dispuesto a prestar su apoyo ai ministe-
rio del s eño r G a r c í a Prieto, y reca lcó es-
ta frase: 
—Entiendan ustedes bien; he dicho a l 
minister io deil s eño r G a r c í a Prieto. 
En cuanto a lo que pueda ocurr i r , es d i -
fícil predecirlo, y s<'asegura que de llegar 
el p laneamien to de la crisis, su re so lu» 
ción ser ía muy 'laboriosa. 
Respecto .de'i alcance de la entrevista 
que h a b í a celebrado con el minis t ro de 
Marina , dijo etl conde que fac i t i t a r ía una 
nota oficiosa, a cuyo efecto hab í a entre-
gado ya los puntos principales de « l i a a l 
señor Argente, ron objeto de que la re-
dactara; pero en el í n t e r i n ce lebró por te-
léfono, durante quince minutos, una con-
ferencia con el presidente, c o n s u l t á n d o l e 
acerca dé este extremo, y como el s e ñ o r 
G a r c í a Prieto le, rogó que no faci l i tara 
la nota, é s t a nt) había, sido entregada 
a ó n . 
L a Cierva sale de Palacio. 
Cuando el minis t ro d'e lia ( luerra sa l ió 
del regio a l c á z a r , fué abordado por Ips 
periodistas. 
Dijo el s e ñ o r L a Cierva que h a b í a ido 
a c-onferenciar con 'el Rey y d á r l e cuenta 
de las reforma-s mi l i tares aprobadas en 
el Consejo de ayer, y como ie pregunta-
ran si m a ñ a n a i r á a Palacio, d i jo : • 
—Dentro de cien a ñ o s todos lo mismo. 
No quiso decir nada «l s e ñ o r La Cierva 
y se desp id ió 'de los periodistas. 
E n todo el fílente, lias organizaciones ene-
migas h a n sido sometidas a ninesino bom-
bardeo, m contes tac ión a l t i ro de los ale-
manes sobre nuestras posiciones;» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S . — E i comunicado oficial facilila 
do a las once de la noche, dice lo si-
de terr i tor ios conquistados—conquista-
dos ¿ e h ? — p o r E s p a ñ a , y la tercera vez 
si. h a c í a m o s la guerra contra Francia. 
Los Reyes y Jlos ilKxmbues. de Esrtado de 
aquel tiempo loonsideraron m i ñ o s a s u one-
rosas Jas condiciones inglesas y las re-
chazaron. ¿ T r a t a usted en su carta, se-
«En la i-egión de Reims, hacia Provoy, 
bombardeo violento. 
Los franceses h a n detenido un golpe de 
mano enemigo en l a Chaimpegne y leai la | austiiaco dice: 
r eg ión dei Vügni. I «No ha habido acontecimientos de i m -
£ n Vpi'hí, actividad de ambas ar t i l le - ; portanc.ia en el conjunto del frente, 
r ías . j Frente de Paljestina.—Nada nuevo que 
E n el resto dei: frente, la noChe ha. sido seña la r .» 
•VI e jérci to i ta l iano comunica el siguaen 
te parle oficial: 
«Ayer, el m a l tiempo h a .impedido los ñ o r Mur ison , de d a r a entender que ese 
coinbal.evs dé infantiería, l imi tando t a m b i é n reusamiento h a diamiinuido en u n ápice 
la 'actividad de. a r t i l l e r í a . ¡ e l derecho de E s p a ñ a o que ha aumen-
•Nuestras b a t e r í a s hosti l izaron al ene- ' tado el de Inglatarra? 
rnigo, que se hal laba en los montes y én N i lo uno n i lo otro es posible. L a pro-
el fondo del valle del Brejnta. • testa de E s p a ñ a contra l a de tenc ión de 
E n el bos<pie de Carona y én l a l lanura Gibml'tar, siempre coano acabamos de de-
a l Este del Piavie hemos cambiado r á f a g a s mostrar lo por medio de l a Historia , estu-
ile fuego con el enemigo.» i vo 'viva. iPelro aun cuando la n a c i ó n len-
f A B T E O F I C I A L A U S T R I A C O tera tuibiiTa sancionado, cualquiera 
v i E N A . - El ú l t imo comunicado oficial g i r a c i ó n nue \a p o d r í a con todo dle-iiecho 
-Los aleimanles han bombar-
i-fixindicar La. posesión total del terr i tor io . 
Otro d í a hablaremos del punto de vista 
ing tés . 
J . Rodríguez de la Peña . 
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P I A N O S D E T O D A S L A S l r \ i V \ J < 3 M E J O R E S M A R C A S L a labor de les submarinos. ÑAUEN (Oficial).—Los submarinos ale-
dcaiio los sectores Norte de Nancy no iv- rnaniea h ^ j i hnndüdo en l a zona septentrio-' p i ^ ^ - l - „ _ s a r i r t „ J P C M T A 
g i s t r á n d o s e víciioias.» I nal d-é bloqueo 21.000 toneladas d^ registro, r 1*l lUAdA " P1*11"* ^ X i W J ^ i n i ^ 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y 
1. Vellido. Ainós de Escalante.» 




Anoche c i rcu ló por esta capital el ru-
mor de que el buque de esta m a t r í c u l a 
Mpeñía Rocías» , h a b í a embarrancado en 
un puerto de Aeturiae. 
Parece ser que la s e ñ o r a del mayordo-
mo de dicho ibarco, rec ib ió un despacho 
de su esporo en que éstle le daba cuenta 
del suceso, a ñ a d i e n d o que, con objeto de 
poder salvar a] « P e ñ a Rocías» , se h a b í a 
comenzado a echar al agua todo mi car-
gamento. 
E l mencionado vapor es de 1.600 tonela-
das de registro neto y h a c í a la carreta de 
Gijón a Rarcelona transportando c a r b ó n . 
Casi l a total idad de ¡a t r i p u l a c i ó n 
de Santander y, afortunadamente, toda 
ella e s t á en salvo. 
Tendremos a nuestros lectores a l co-
rr iente de todo cuamto se relacione con di-
cho barco. 
P A R T E U P I C I A L A L E M A H j bruto 
Ñ A U E N . — E l - comunicado dado por e' Efltre los barcos hundidos figura el in- ¡ 
Gran Cuartel general a l e m á n , dioe Lo B^a» a.i-inado, W Intkaoun», de 3.680 tone-
siguiente; ; ladas, con caigamento die c a r b ó n . 
Frente occ iden ta l .—Ejérc l tó del príned- ' ^ 'vapores, armados, de 5 y -4.000 U>; 
pe RuperU).—Al Noroeste de Oixmude, O W W , y un buque que Conducía made- ' 
destacamentos dle asalto, a r a í z de un ata- ra y auineral para Ingla terra , h a n sido1 
que a una gran ja belga, capturaron t rás t a m b i é n hundidos. 
oficiales y 11-4 sold-ados. | ., Estos éxitos ihaji tenido lugar en el mar 
Renhazamios ataques de los exploradores ^ Irtauda; 
ingfe'rses. SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
Ejérc i to del kronpr iuz .—La a r t i l l e r í a LONDRES. — E l segundo comunicado 
francesa ha desarrollad'o actividad en d i - 0ífi,eiaI dado Por ^ Gran Cuartel genenai 
versos ptmtos del frente. | mglcs, dice lo siguiente.: 
A l Noroeste de Avoconrt, contingenties «^ctiividad de a r t i l l e r í a en los sectores 
de asalLu nuestros ipenetraron en las trim- de*Arras y Gliaipeille, donde la aotí/vidad tre 3los vecinos damniiflcados p&o el horro-
chieras francesas y, después di» -causar fué seguida de patrullas, que no pudieron roso incendio de Huertas del Rey. 
grandes destrozos, regresaron con ST pr i - maniobrar por causa de la niebla. 
Idiotas palatinas 
POR TELÉFONO 
L a caridad de la Reina. 
M A D R I D , 7.—Su Majestad la «Reina do-
ñ a Vic tor ia h a enviado 300 lotles de pren-
das de ropa para que sean repartidle» en-
•mmeros. I>os a l en í anes , favorecidos por é s t a , ata-
En lucha a é r e a hemos derribado 19 apa- c a r ó n nuestros puestos avanzados a l Nor-
ratos ienemigos. , oeste de La. Bassée , siendo rechazados. 
E l c a p i t á n von Juger ha obtenido ba vic-1 En diversos puntos rechazamos desta-
toria ií6. camentoa enemigos, ihaciendo prisdoneros. 
Los aviadores ingleses h a n bombardea- La a r t i l l e r í a enemiga se ha mostrado 
do el lazareto de Eourcoing, resultando act iva en esta j o m a d a all Sur de Cambrai , 
muertos numerosois francese.s. i en dinaoción de Venmellies, en Armentie-
Nada que s e ñ a l a r en los restantes fren- róá y «il Este y Nordeste de Ypres .» 
U L T I M A HORA 
La i 
POB TELÉFONO 
tes de ba ta l l a .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—Bl comunicado oficial facili-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
"Actividiád dlf* a r t i l l e r í a m u y viva en la 
or i l la déreciha del Mosa, Norte de la cota 
344 y ifm algunos puoitos dell Woíéwre. 
No se produjeron acciones de in fan te r í a . 
A v i a c i ó n . — D u r a n t e la jornada del 6 han 
sido derribados ipor los pilotos franceses 
cuatro aeroplanos alemanes. 
Los aviones ifranceses de bombardeo 
E s probable que m a ñ a n a dimitan todos 
los ministros, excepto el señor L a 
Cierva. 
M A D R I D , 7.—La dimdsaón que le ha sá-
ACCON MAURIS^A 
Un banquete. 
P M A D R I D , 7.—¡Satlsf^ahos los electioreá 
del dis t r i to de Nafvailca.rrwea'0 con el t r i u n -
fo obtenido por el candidláto mauris ta , don 
Luis Gal l inal , el domingo 17 del acitual, a 
la una y inedia de la tarde, en el hotel 
Miranda", de iSen Lorenzo de E l Escorial, 
Ije of recerán u n banquete, como homeiiaje 
rendido a la condic ión del candidato. 
Se afirma que elevadas personalidades 
del partido se proiponen asistir a l acto. 
E l niiiamo día se d a r á una comida a los 
pobres dM dicho pueblo. 
Náufragos en salvo. 
- LONDRES.—Seis n á u f r a g o s del vapor 
noruego «1 l a u n a » han desembarcado en 
un puerto inglés, d e e p u í e de haber pasa- do presentada esta noche a Su Majestad 
do cuarenta y ocho horas sobre una bal- ha sido la del s eño r Garcáe Prieto. 
ea^.a Ií1Ierce<1 de las olas. " | ge cr6e qUe n i a ñ a n a la p r e s e n t a r á n to-
L l i d i a u n a » fue torpedeado y hundido An . „ ^„nnryi^ ,„ , n • 
fxu- un subniarino. - , 09 los n11111'9^» «acep to el de la Guerra. 
Once tripulantie-s perecieron ahogados. Dícese que ilja causa de la d i m i s i ó n del 
L a situación en Rusia, presidente del Consejo ha sido motivada 
•PETROGRADO.—El Gobierno p u b l i c a r á ^ haber el s e ñ o r La Cierva, s in su cen-
en breve u ñ a comamicación, ' anunciando t^ ,1 . - „• t„ , i r „ , n n n , ^ r 
lia necesidad de trasladar la capi ta l a Mos- ^ ^ ^ t o . ^ o a l a prenaa l a nota r ^ 
h a n arrojadb 12.000 k ü ^ . d e explosivos ' ' " U , por el incom-miente de m í e l a actual ferente al sefior Sánohez de Toca. 
sobre la es tac ión y dlepósato de municiones caipital e s t á m u y cerca de l a í r e n t e r a . I ^ 
de Laronue. | Los habitantes de Petrogrado $8 dlspo-1 O P I N I O N E S 
Fr.-nte oriental.—A pesar del mal tiem- a abandonar la p o b l a c i ó n ; pero no lo 
po, * i han s e ñ a l a d o air iones de artllleiría h^O^n por f e r r o ^ i r r i l . sino en carros, 
bastante serias en ed Dpiran, Vardar, Ñor- Elogiando al Monarca español , 
te de Judica y curva del Czerna. LONDRES.—El «Daily Maili» publ ica un 
En esta l i l t ima reg ión un golpe de mano ar t ícu lo , en el que estudia l a personalidad 
f rancés nos pe rmi t ió hacer prisioneras ,Jtil & E s p a ñ a , o c u p á n d o s e de los pro-
búlganxs.» h e ñ í a s económicos planteados. 
L a modificación ministerial portuguesa. Ensalza la figura de don-Alfonso X I I I , 
y dice que no tiene temor de la tormenta 
que se avecina, y que la espera con serena 
ou üna . 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOKNIGSWUSTERHAUSEN.—Ell 
para agraviar la nuevo. 
Si hacen t a i examen de conciencia, a ú n 
tenemos espemnza de que no seain perdi-
dos eaiod dos •días que se aplaza el plan-
leamiento de. las relormas in i l i t a res .» 
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SEÑORITAS D E RODRIGUEZ.—Profe-
soras normales, Gómez Drena, numero ¿. 
inturnae, m«Oüop«n«oni»ui« y uxiernas. 
DEL CINEMATÓGRAFO 
E l c i nema tóg i ' a í o , siendo como íes u n a 
m a n i f e s t a c i ó n de arte popular , d e b í a en-
contrar po r fuerza en ei «uiüiche» un me-
dio de expres ión que salistaciese, no sólo 
a ios linee de l a propaganda, sino t a m b i é n 
ai -de plasmar en un eou) momento La h ú a -
l idad mora l o ar i i s t ica del aeumto tra-
tado. 
Así vemos, a los afamados dibujantes 
y pintores, cu l t iva r con estusiafauo. efíta 
m a n i f e s t a c i ó n del arte, que t an de acuer-
do e s t á con nueetra manera de v i v i r de 
hoy, nerviosa y agitada, condensando a 
veces «ai unos pocos, .pero "enérgicos ras-
gos toda ciase de situaciones, que ee 
tranfiiniteu r á p i d a m e n t e y sin mayor es-
fuerzo a quienes contempilan l a obra rea-
lizada. 
Hoy l a c i n e m a t o g r a f í a m u n d i a l emplea 
el «aíliche» ha6ta en sus menores traba-
jos, y ée necesario au-vertir que muchos 
((afñchistas» de reputada fama dedican 
casi exclusivamente sus e n e r g í a s a l cine-
matógl -a ío , pues, por fecundos que sean, 
encuentran siempre en la nu'eva indus t r i a 
ei campo su í ic ien te para colocar todas sus 
producciones. 
Casi siempre se t ra ta de condensar s im-
ból icameai te la fase predominante o el 
fondo de la pe l í cu la . 
Cada p e l í c u l a de regular m é r i t o que 
del extranjero nos viene, un «afíiiche» l a 
a c o m p a ñ a como parte importante , aun-
que secundaria, y u n buen «aftiche» es 
considerado como u n buen complemento 
de una buena pe l í cu la . Si é s t a tiene u n a 
importa-ncia mayor , suelen a c o m p a ñ a r l a 
dos o m á s . 
E n c i n e m a t o g r a f í a nacional ee ha u t i -
lizado el «afftche» como .uno de los m á s 
l lamativos reclamos, y los editores casi 
siempre se han esmerado en l o que a es-
to respecta. 
E l concurso ee una buena in ic i a t iva que 
d e b e r í a n seguir todos nuestros producUj-
res, lo que seria t a m b i é n u n medio para 
atraer a l c i n e m a t ó g r a f o muchas persona-
lidade-s a r t í s t i c a s de renombre, hoy sepa-
radas de él po r eü sólo hecho dfe que no 
la conocen, ya que nunca han tenido oca--
s ión de intervenir en ella. 
(De <tLa Pub l i c idad» . ) • 
U L T I M A HORA 
El 




M A D R I D , 8 (madrugada).—Ha sido 
aprobado el c réd i to de tres millones y me-
dio de pesetas para el Cuerpo de Telégra^ 
fos. 
En cuanto fué aprobado, el presidente 
del Consejo de Estado se lo comunicó a l 
seño r Bahamonde, quien, a su vez, se lo 
LISBOA.—Algunfics ministros del Gahi-
nete, que c o n t i n ú a n ideaitiflcados,con la 
poMica del pii?-i¡dente, Sklonio Paez, vaai 
a ocuparse de las carteras que h a n aban-
donado los m i n i s i m s (mio jus t aá 
Se anuncia que el min is t ro del Trabajo gundo paite a l e m á n dice: 
s u s t i t u i r á i m Roma, al actual (iin.baja.dor, « N a d a nuevo que s e ñ a l a r en ninguno de 
que t a m b i é n es unionista. toé frentes de ba ta l l a .» 
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ACADEMIA TR4DICI0NALI8TA 
Del Gobierno civil. 
f o t la m a ñ a n a se d i r á una misa de co-
m u n i ó n general, a las ocho, en la Iglesui 
del S a n t í s i m o Cristo, y por la tarde, en 
el salóiT teatro de l a Academia, se cele-
b r a r á una velada, en la que se lee rán 
poes ía s originales y p r o n u n c i a r á n discur-
Hablando con el gobernador. 
El s eño r De Federico, según su costum- -
bre, noe recibió anoche en su d é ^ ^ h o ^ ^ f ^ f ^ ^ a « ^ o ^ s : 
con la amabi l idad de siempre, d á n d o n o s 
cuenta de l a llegada a Santander de los 
candidatos a nenadores señores E g u ü i o r 
y Lomas. 
Nos dió cuenta asiinismo de haber sido 
visitado en su despacho oficial por algu-
noe c< un pn anisar ios llegados ayer. 
Ref i r iéndose a !•>« abastecimientos en la 
capital , nos man i fes tó «pie s egu í an réci-
b iéndoee p e q u e ñ a s par t idas de har ina , 
suficientes a rennvar el consumo. 
T a m b i é n llega continuamente paja 
ra al imento del ganado. 
Un c o m p a ñ e r o Je hizo una pregunta 
lacionada con Ja crisis, contestand 
s e ñ o r gobernador que no s a b í a m á s 
q u e ' h a b í a d imi t ido ei min i s t ro de M a r i - t é r r a . Dtiice el s e ñ o r cónsul que pa ra 'no 
M a ñ a n a publicaremos el programa ín-
tegro de la velada. Para eétps fictos r*eina 
gran en tus i a smo ,muy part icularmente 
entre }ag «margar i t a s ) ) . 
G I B R A L T A R 
Tercera réplica a | cónsul naval mister 
Murison. 
Creemos -haber demostrado en los ar-
Cilaemos de i n t e r é s en estos momtentos t r a n s m i t i ó al director general de Comuni-
reooger la op in ión de la ^prensa m i l i t a r en ,.acionei; nevando é?te la not ic ia a l per-
lo que se refiere a la obs t ruec tón que de- \ ' Te lé ^ la recibió con 
ternunados hombres púb l i cos h a n hecho t**11*1 u t . i c i ^ i . ^ 3, i 
y ha,|en ail proyecto de refonnas mil i tares g ran júbik) . 
del señor La Cierva. ¡ La noticia de La concesión fué colocada 
Dice «La ConlesDondeniCia Mi l i t a r» , . ó r - en ^ ^ ¡ . ¿ a 6n l a p i za r ra de la Central, 
gano, como y a saben nuestros lectores, de vvvvv¿tvvvVVVvvvvvvvvvvvvvvv^ 
jas Juntas de Defensa: • . 
«Es una nueva (farsa la que es tán ur- j i £ ' ^ ^ i r p / ^ c O T A 
d i é n d o ; es una nueva i n t r i g a de baios f f r X I X Z t '** 
Mitins la, que e s t á n tramando. Los que ce-j 
r ra ruu el Parlamento cuando en su seno, t A W PRANSICISO MUMKRO 17 
te es así nos to demuestra el hecho de une a 1,,>sar áe lha1ber(ü P ^ ü t u i d o , no pod í an | ^ ^ v v v v v v v v v v v x ^ ^ 
, , V Uí-muestia ei ineono ae que sostenleirse, y buriandose de ilas Cortes go- , _ _ . . . . 
a pesar del F r a t ^ o de l t-recht y del pos- berua,.un, a'espaldas de ellas, sin m a y o P a h \ n P * r á x A * F l o r H l 
teiiior t ra tado i particular, 'Feüfc* V «m- Ilí.,s. io3 q ü e a p o r t a r o n crédi tos euax táo- • CÍUÍU I C l C ü a L . I U I U l 
ptmm m seguida o t r a guerra coytosc» so proyectaron Tratadas inteniaciona- , FoD(.PÍa]lsta en enfenmedades de los ñi-
para Wéoobrar el P e ñ ó n , Puso si t io a l a ip. ' ,nrmomn n nni^ iemn firmir naWoi ^speciansta en enienmeaaoes ae ios m 
íes v n i m a i o n , o quis ie ion n i m a i , pactos ñ o s y director de l a Gota de Leche, 
icrciales con nac^ows extranjeras, a , Cú'nsilltai áe 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.» 
empresa, i f e r o i a suei espaldas de las Cortes, y e n las Cortes pro-
le d e j i p armas nos fue adversa, y el 2A cl¿nlaro,n ^ i n d e í e n s i ó n nacional para 
de a b r i l de L05, después de haber perdí - , cerrar¡ las a h r i é m l o l a s m á s tarde sin oou-
oo m a s de 9.000 hambres, fue preciso Jle- parí .e ^ d.el E jé rc i to n i de l a Mar ina • los 
v a mar el sitio. qU e ti(Xj0 eso y a.sí h a n proce-
Dice el cónsul naval ing lés , Mr . John ^ w l l ¿ tíuilc>s hJah]&n 0 
MiM-ison que Ingla ter ra nos ofreció lúe- h ^ d e ¡ í e ^ dd pperrogativas y funcáo-
go por dos veces i a h i s t ó r i c a plaza. Es u ^ deI Parlamento cuando se t m t a de la 
verdad. Era la éjioca en que por miciata- cieflensa nacional ' ' 
va (le A l b e w n i se h a b í a emprendido la re- ^ p} ^ í u e w el prc>ortiimiento cpie 
.•onqu:.sta de los Estados que poseíamíts se ^ ^ r a ^ p ^ t a r las actuales re-
en I ta l ia El Rey de I n g l a i t e n ^ al que f o r m . ^ Tpjütares . Lo indudable es m í e . una 
c<mvenía la paz a toda cosm, ofreció la V6Z n i á s los ^ ^ ¡ ^ polí t icos fracasados 
se o r m a n en el camino que l i a de oonducir 
a que la Patria, no permanezca indefensa, 
y así , s in p roponérse la , s in duda, mejor 
cpie nadie y con iná¿ ahinco quie* nadie, 
contribuyen a la reaUxación de aquella po-
lí t ica extranjera de twts siglos de t m d i -
L a fiesta de los mártires. 
El p r ó x u n o domingo c e l e b r a r á n IOÍ; tra-
dicionalistas m o n t a ñ e s e s la fiesta de los ipiaza "¿prestó los ñawíos ¿ p a ñ o l e s y acó- Í S r t ó r S S S I 
m á r t i r e s de la t r a d i c i ó n áolemn'emente . met ióse con b r ío la empresa.. (Pero l a suer- ^ o i . i n T H t a 
Gratis en el Hospital los lunes y vier 
rastítiícíión de Gibraltar a condic ión de 
que se prestase Felipe V a acceder a l a 
Cuádi 'up le Alianza. Pero la conquista de 
Cerd'eñia, y el desembanio en Sicilia ha-
b í a n producido tanto entusiasmo en Es-
p a ñ a , que ise cons ideró oomo asunto se-
tal. 
En negociaciones iposteraores, en 1721, el a ^ u n a f ^ n e l mar , 
na, creyendo él que la crisis no sena to- .quedar fu&ra de,!] (Médíiterráneo, Inglate-" f^/'11116 de I ' . iancia, san autoiuzactón de ero ^ p e d i , , ^ a todo trance ser fuertes 
r r a pidió y le concedieron que se qUed r-1 In ír la t ' e i , ra . hl'£ú Ja misma pronHetsa para ^ n farieL}) 
ra con Gihraltar. Y hemos demostrado i f"'c11,lltar l a avenencia; esta vez se acep-, De |((E1 Ejéoito E s p a ñ o l » : 
que esto lo /pidió Ing la te r ra en el Tratado |t() laP ivpcs ic ión y Felipe V, a l anunciar | ,<(Nosotros v e í a m o s ayer el horizonte t an 
| d ñ Utrech y que se lo conoedieron los re- su adhes ión a l a C u a d r i l l e Aloanza.. p i - ennegrecido, v e í a m o s que iba a plantearse 
presentant lés isxtranjeros, los franceses, dio i a recompensa ofrecida. Pero el Miras- U(na c ^ g t i ó n en t é r m i n o s tan graves, que 
Pero hemos demostrado asimismo que fué teruo ingles síe. opuso a no ser que E s p a ñ a fie (iba A ¡l(iVAr G la Q Q ^ ^ ^ . p ^ ^ ^ 
1 contra La -voluntad deli Rev de E«pa£ia, ' d recera u n equivaJente, y -cuando t r a t ó y que se ̂  a «oiocar ^ Ejé r -
Felipe V, e l cual, a l dar poderes a su de ^ í ^ f ^ ^ i í ^ ^ 1 ^ 
abuelo, Lu i s X I V , leí expresó Jia cpndición *e p ivdu jo ta l mdignactbón en Inglaterra ,1 ̂  dHtfuminarse el peMgro, ganar 
de que no h a b í a de Jmcer n inguna CKWV ' l ' ^ fué preciso desistir del proyecto. No hom¡4 ^ a ^ r a z ó n gane líos cerebros, 
ces ión t e r r i to r i a l . Luego, ante l o * hlwhos S f i ^ S L ^ L Í S 1 - .A ^ ^ ^ ^ r » i ^ ! ^ ^ i Ben,timos ¿ i g o satisfactorio. 
(Piénsenlo bien estos constitucionalistas 
de nuevo c u ñ o que ahora nos han salido 
UNA NOTA I N T E R E S A N T E 
La [iva tfliM a las ifljurías 
ile M M ile Tota. 
MADRID,, 7.—El minis t ro de l a Guerra 
ha .facilitado a la ipransa una Interesantí- c o n s ú m a o s FeEpe V Swgó 'al irXtádri pár- medios posibles a ia o p i n i ó n 
sima nota ««fteiosa que es tá siendo objle- titnilan « de'paz y a m i s t a d » , con la Peina P^a jQento , p rome t i éndo los que gana-
Banco Mercantil 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis-
ta, uno y medio por ciento de I n t e r é s 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento 
anual . 
Treo meses, dos por ciento anual , 
ü n año , tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan a l fin 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, carias de crédi to , 
ó r d e n e s de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédi to. 
Caja de seguridad, para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
Pepinillos, Variantes 
caparras. Mostaza 
A l - TREVUANO 
mgle%a y a l 
ue á
te de mucho^.y m u y acalorados comenta- ¿ n a y qued^1 Gibra l tar en posesión de l i i - r.ían la F lo r ida o l a parte e s p a ñ o l a de 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Ahorros, tres po r ciento i n t e r é s 
anual. 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me-
dio por ciento anual. 
^ u - ni,s 0,1 Itey la d i m i s i ó n de todo el 
Jcbi©mo. 
Sala Narbón 
H O Y 
LOS DOS 
PILLE TES 
P R I M E R A E P O C A 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
leí 
nos. glaterra. El atraco de Gibra l tar empezó Sail,to ^ o m u ^ o a caanbio de Gibralitar. 
Dice en ba nota el s e ñ o r L a Cierva que (.OT1 P90) lCOn el atraco de Rooke, v termíi-1 p s m F l^pe V volvuó a negarSa de nuevo 
no ha cre ído oportuno durante lae ges- n ^ ron ei atraco de Utrecht. i p e r q u é no q u e r í a ceder n i una pulgada 
tiones que ha venido realizando estos g^ta és, no sólo l a letra de la Hls toi ia i(lei1 te r r i tor io españo l . E l Rey de Inglate-
iempre una u n i ó n m á s 
a ñ a y Francia, a n u n c i ó 
a p r o v e c h a r í a l a pr imera 
ocasiilón íaivorable para res t i tu i r a Gibral-
tar, de. acuerdo con su Parlamento. 
La ocas ión, s in embargo, no llegaba, y, 
en 17^6, Felipe V decidió poner otra vez 
sitio a Jla plaza y deunió un e jé rc i to de 
25.000 hombres en A n d a l u c í a . E l m a r q u é s 
d \ ' i H a d a r í a s y otros generales desapro-
baron el intento por creerlo irrealizable, 
miiíentras dominase m el m a r Ingia/terra. 
E l conde de. l á s Torres a c e p t ó e!] mando y 
anunioió que en unas cuantas semanas l i -
b r a r í a a Eqpafia de la ivecindad de los i n -
gücises. L a lucha fué corta, pero dura , y i 
l a m b i é n esta vez nos fué adversa. Poco 
tiempo d e s p u é s hubo qu? levantar el cieir-
co y se firmó la paz en P a r í s . 
iMuchos m á s intentos h a -hecho E s p a ñ a 
p i r a recobrar Gibra l tar . Esto io tratare-
mos otro d í a , porque y a hemos dicho que 
queremos resucitar esta cues t ión y reavir 
van el e sp í r i t u lespafiol, para que sea «o-
motido a Ingla ter ra y a l mundo eoitero 
«1 detoo firme de E s p a ñ a ©u la h o r a de las 
negoriaciones de paz. Pero ahora hemos 
^ an inlterés !f>ara ilia patria.. 
" Ahora tengo que iteicoger los nobles de-
seas de una clase que sirve con lealtad a 
las instituciones, que es disciplina y pide 
justicia. i 
Con n * iprotesta rae retftero a l a s inju-
rias que el señor Sánchez de Toca se ha 
permitido d i r i g i r a los Institutos armados,1 
con motivo d é la fiesta que d í a s pasados 
cetebraron los qu(e fueron alumnos de l a 
Acadeania general de I n f a n t e r í a . 
L a nota censura d u r í s i m a m e n t e la acti-
tud del s e ñ o r Sánchez de Toca y dice, que 
parece nieintira que un hombre de la ca-
pacidad mental de éste , y que ha ocupado 
tan al tas ¡poMcion«i en la goblernación del 
E-¡tado, se haya pei-mitjdo tratar con tan I 
poro respeto á Ion .institutos armados. 
Por in t e ré s d t la patria, los Institutos ¡ 
aludidois t l í irán al okido todo esto y que-
darán sAtUsfecihos con lia nota protesta del 
mimatro. desdeñando do wsta manara, las 
ia j t i r iaá pronunodarflms por el ex presiden-
te ifel Siena do oonseirvador. 
H O Y 
«Los ni numentos del antiguo Egip-
to», del natural. 
«Vencedor del-gran Derby» en tres 
partes 
L A VIDA D E L A INSTITUTRIZ, 
interesante drama ruso. 
M A Ñ A N A 
la interesante y bonita com dja, titula-
da. AFAN D E R I Q U E Z A S , en 3 partes 
Depósi tos en eíectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de crédi to para viajes, giros-te-
P tensen s i debe gobernarse a E s p a ñ a con ¡ lográficos. 
buena voluntad, con arte de realidades, o1 Negociac ión de letras, descuentos, p r é s -
con u n isálveínse Jos prinedrpios y perezm1 tamos. cuentas de crédi to , aceptaciones y 
el p a í s 
iPiennen que el Parkimento y el Gobier-
no son hijos dW 1 de jun io , y el 1 de- j u n i o 
siignáfloó e'. anhelo de que se diese satisfac-
d e m á s operaciones de Banca. 
O i n i las. Guisantes, Cere-
zas, Alharicoques TREVUANO 
Pimientos, Tomates a l na-
tura l y en pasta TREVUANO 
R/ O Y 4̂. Ju T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Suoursai en el Sardinero: MIRAMAP 
Servlelo a la earta y por eublertoe 
HARITAr .TnNFS 
S O C I E D A D ANONIMA 
Café Restaurant Ancora 
Re oomunica a los s e ñ o r e s accionistas 
que, a p a r t i r del d í a 10 de éiste mes y pre-
v i a p r e s e n t a c i ó n del c u p ó n correspondien-
te en Ja oficina de l a Sociedad, se h a r á 
afectivo el dividendo activo de 5 por 100, 
acordado en la jun t a general o rd ina r i a 
celebrada el 4 de febrero ú l t i m o . 
Sanitftínder, 6 de marzo de 1918.—Bí 
Consejo de Admin i s t r ac ión . 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidoe. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de do» a aeia. 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los niños y da 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda. I I . 3.°—Teléfono • ! » . 
O C U L I S T A 
Consulta de doce a una, en Wad-Rás. 
7, 1.° En el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Bolsas y Mercados 






» G y H 
AjQortiiaJ»l§ 6 poi 100 F.... 
* » D.... 
M • C . . . 
» » A.. . . 
Aanortizable, 4 por 100, F... 
Banco de E s p a ñ a 
n Hispano Americano. 






Cédula i 5 por 100 
Tesoro, 4,75, terdje A 
Idem id., serie B 
Azucareras, esitampdJladai.. 
Idem, no estampiUadai 
Esterior, serie F 

































502 00 503 50 
200 00 200 00 
281 00 277 00 
291 00 293 00 
000 00 000 00 
000 00 337 00 
90 25 88 75 
39 00 
105 25 105 25 
103 50 103 50 














4 0500407 00 
(Del Banco Hiipano-Ajnerleuao). 
• O L Í A B l B I L B A O 
Fondos publlooe. 
In te r ior , i&rie A , a 78,50 contado, pre-
cedente; 78,50 contado, dei d í a ; serie B , 
a 78,50; serie C, a 78,50 contado, proce-
dente; 78,50 contado, do] d ía . 
AraortizaMe, en t í tu los , eerie A , a rJtí.GO 
v 9(1,50; serie B, a 96 y 95,70; serie C, a 
95,65. 
Exterior, estampillado, serie F, a 87,25. 
Ohligiiciones del Avuntamienlo de B i l -
baO; é 90 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 2.700, 2.720 y 2.725 
•JK'M'taS. ' 
Cn'-dito de la Unión Minera , a 580 pé-
selas, fin corriente; 565 y 570 pes'elae, con-
tado, del día . 
Banco Vasco, a 325 pesetas. 
Fer rocar r i l de La Robla, a 530 pesetas, 
fin corrionte;-. 525 pesetas, contado, rfel 
dia. 
Ferrocarriles Vascongados," a 590, .con-
tado, del d ía . 
idfem Norte de E s p a ñ a , a 280 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.300 pese ta» , 
ftn comente; 3.300 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.340 p- : - r i ; ' - . 
M a r í t i m a Unión, a 3.1(50, 3.150, 3.155. 
•3.150, 3.155, 3.160 y 3.165 pesetas. Ha co-
rriente; 3.140, 3.130 y 3.140 peseta--, con-
tado, del día: 
Naviera Vascongada, a 1.510 y 1.515 pe-
¿"etas. • 
Bachi, a 2.530 y 2.5i0 gese tás . 
Gnipnzcoana, a' 8?0 pesetae, fin corrien-
te, 870 pesetas, contado, precedente; 865 
y XGo pesetas. 
Vasco G a n t á b r i c a , a 1.240 pesetas 
Mundaca, a 675 y 672 pesetas ,fin co-
rriente; OC.s. 065, 666 y 665 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 015 y 620 pev ias , 
áiin comente; 015 pesetas. 
' f za r rá a 695 pesetas, fin eorr ieni t ; OSO 
y 685 pesetas. 
i t u r r i n 860 pes*!'. i - . 
Arg a d í f e r a de Cór i c h i . a 74 y .5 p ' • 
, setas. 
Hulleras del Sabero y .ineyas, a I 
f éeetaSi !in corriente; 1.390, 1.-500 y l A i b 
pe s-etas. 
Minas de Cala, a 305 pesetas. 
Minera de Vi l l aodr id , a 810 pesetas, fin 
Corriente; 800 pesetas. 
Jrt'in y Lesaca, a 350 pesetas, contado, 
pi'.-vedente. 
É lec t ra de Viesgo, a 1.475 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 507 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a b a 144 y 142 por 100. 
Un ión Resinera E s p a ñ o l a , a 555 pese-
tasí, 'fin carriente, precedente; 560, 5Í70, 
u l , 3/0, Oí ,50, 575, 574 y 573 pesetas, fin 
(•uniente; 550, 555, 557,50, 558, 560, 562, 
562,50. 502, 565, 570 y 568 pesetas. 
Duro Felgnera, a 211,50 y 211,75 por 
100, fin corriente; 211 y 212,50 por 100. 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivoe, a 306 
por 100. 
f l ^ Ú G A G I O N E P 
Durango a Z n i n á r r a g a , p r imera serie, 
a 83 por 100. 
Tudela a Bilbao, segunda serie, a 104 
por 100. 
Especiales, 99,75. 
Nortes, p r imera ^erie, p r imera hipote-
ca, a 64,75, 64,50 y 64,75. 
Alisas na, a 90,75. 
Madr id , Zaragoza y Alicante, sierie E, 
a S9.35. 
í l n l l e r a s del Sabero v Anexas, a 101 
por 100. 
Basconia, pr imera hipoteca, a 101 por 
100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 90,22; l ib ras 11.000. 
Leyendo periódicos. 
«Liberdade». 
El óiigano de los cartólicos de Oporto, 
d e s p u é s - d e elogiar el decreto modificati-
vo (!« la inicua iey de s e p a r a c i ó n de 1911, 
düaiendui que iciontienjd algunas Wenteijai? 
sen&iblea respecto a la l ibertad de cuito 
y a la libertad de e n s e ñ a n z a , a ñ a d e que 
desde el punto de Mista, oatólico se nota 
en el e sp í r i t u Sú 'dleic-neío el iculto feti-
cbisla deil Estado, ese dogma laico y ab-
sorbente y t i r án ico , fuente de todas las 
violencias que se denomfina s u p r e m a c í a 
del Poder icivil. 
«Daily News». 
Sohvc. la o p i n i ó n del. Gobierno j a p o n é s 
en la cues t ión alsaciaiia, dioe-: 
«A prepós i to de una moc ión presentada 
en eij Parlamento j aponés , refir iéndose a 
fal la de confian;' eil el Gobienno, el jefe, 
de la opoSicLón, OraJíim,, d i j o : 
Si los japoneses admiran el valor de 
los franceses y simpatizan con su deseo 
de Oelcuperar Alsaciu Lorena, ello es por 
sentimentalismo. Peí o, en reallidad, el 
p r inc ip io que deb.- estimarse es saber si 
Alsauki-I.orena puede ser incluida en la 
misma da tegor ía de otros terriitorios ocu-
pades durante 'a guerra. Si Alsacia-Lo-
•rena ha de ser cons ide r í ida como un pre-
cedente, el «s ta tu quo» de otros t en i to -
rio.s ocupados can « n t e n o r í d a d a la gue-
rra lía de apreciarle igua lmente .» 
«La Petite Gi ronde». 
En una inflorm.^^ión de Itenna, leemos: 
«.La» negociaciones entabladas enitre 
A % inania respeicto a l a r epa r t i c ión de las 
eXlstim'Cdító de la U k i a m k i , y a la organi-
zación d H transport'-, l i an "llegado a un 
acuerdo. Por and as partes se recurr i rá . ' 
den i ra de ciertiis ' ími lcs , al ooncurao dled 
III.TCÍO libre. 
En Aastrua se ha fundado nna Socie-' 
da i par í ia i m ( i . i r i i . - i ó r ; de cere í i les ukna-
ni la is, la •na! d e s i g n a r á los comprado--
jes que se d i r i j an 01 pais. Del lado a l e m á n 
se rán (Urgidos 'os compradores por la 
ceidra! (•fócLal} la 1 a s e g u r a r á el re: 
part- d:-l mismo.» 
«L'Ochíre». 
En diciho peiüódiLco düce el general 
"i'arece que los turcos h a n opuesto 
m u y poca, ivsistencíia a la entrada de los 
íVirktida no Imt aoi-tona. del i lel i to !-a" i fi-
ado. 
Después de 1'.4 hifoimes. q u e d ó el ¡ul1 
..•lo para* - en t'ai.da.. 
Suspens ión. 
E l ju ic io oral s e ñ a l a d o para -el día de 
ayer, ¡ r e f e r e n t e ' a cautsa s -gnáda en. el 
ingleses en J ericó. EJ hecho no nos l i a sor- Juzgado de San toña , fué suspendido por 
prendido .sobremanera; esas bravos tur- _ no haber c o m p a m á d o la procesnda Ma-
cos saben, muy bien que los ingleses n o ' nía Lux Pedrero. 
Sentencia. 
E n causa procedente Úeí Juzgado de V i -
Ha-sarriledo aa h a iMctado sentencia absol-
viendo libremente (i Francisco Cobo Cal-
d e r ó n del d e l t o de lesionea penque, éoié 
acusado. , 
puedeai in m u y lejos en ei momieinlíO ac-
tuad. As i no h a b r á de importories mucJio 
algunas h e c t á r e a s de tierreno momeíntá-
neamente perd idas ,» 
• il- # 
nL"lrlunxanité» esci'ibe lo ságuieaite: 
«Decádüdamente, un debate, sobre ,el i r a -
caso m i l i t a r de1! 10 de abial es inevitable. 
L a in te rv iú reciente dei M . P a i n l e v é ha 
dá tenn lnad io una. serie de defensas y has-
ta de apoJog ía s rnás o mimos ingeniosas 
de aquellas que han causado el fracaso 
<té. la. úlliLmad efeusiiV'Si ile abri l , 
Loa counentarisUis, amparados bajo 
p seudón imos , aportaj i datos y .refie'ren:cia.s 
jnuy interesantes, sin duda. Así se ha, da-
do pr incipio piúbl icamente a l debate, dios-
p u é s de ihíiberse discutido en Comité se-
creto aaite la C á m a r a . 
;E*s'k> nos inoJ.ma a -decir que seria con-
veniente Ja pub l i cac ión de los dicbates del 
Comité secreto sobre el 10 de abr i l . 
- Pie este modo el p a í s s a b r í a las verda-
deras líesponsabilidadeis. ' T a m b i é n ver ía , 
y no ivaciJio en declararlo, cómo con t inúa 
resoiviéndittse el problema die; los altos 
mandos. 
Este ¡hecílio no imípllca solamente1 res. 
posabilUdaides indi'vidjuá^as, sino reapon-
sabinidades de m é t o d o y de conciepción, 
¿ P o d r á l a n a c i ó n seguir iSoporUindo el sir 
fóndo de sus direolores bajo M . Clemen-
ceau, hoy d í a liombre l ibre, lo mismo que 
bajo sus antecesores? 
Los «raides» alemanes sobre P a r í s , las 
sinigulares explicaciones dadas ¡por comu-
nicacáones e i n t e r v l ú s gubernamentales'a, 
este objeto, no aconsejan precisamente si 
l l é n e l o . 
E l debate retrospectivo di? los tpre d i r i -
gieron a i fracaso la ofensiva de abr i l , tai) 
1x03 dé iux en nuestro camino. . .» 
• * • 
«La Lan te rne» publica las nuevas me-
didas sobre restricoiones a.'Limentiioiaa que 
empezfaron a regir en Fj-ancia en 1 de 
marzo. Estas nuevas iníediidas, previstas 
¿ú ea decreto del 12 de febiiero úl t imo, por 
M . Víctor iBoret, ministro de Agr icu l tu ra 
y Avi tual lamiento, se concretan en los a r -
dculoa .siguienites-; 
«Art. 5.° Los ú n i c o s panes de rég imen 
autorizados son loa panes dS gluten o a 
xa c a s e í n a . Estos no p o d r á n sen fabrica-
dos m á s que por los establecimiientos au-
torizados para recibir harinas exclusiva-
ment1? destinadas a esta fabr icación. 
A r t . 9;° Se proilnbe fabricar, venden o 
.avorecer la venta de chocolates que no 
-ean ''ios de cal idad corriente, no conte-
iLiend.it m á s del 36 por 100 de cacao. 
iPór consiguiente, se probibe t a m b i é n la 
l ab r icac ión o ¡venta de chocolates cUs' lujo.» 
• • • 
Leemos en el «Dai ly N e w s » : 
«El c orna lúdante • S imón, diiputado, ha 
dicho hace poco en una a s a m b l e a p ú b l i c a : 
« E l pnüne r problema y e'l m á s impor-
;ante de todos es saber c ó m o se p o d r á 
asegurar una paz ipronta, jusita y dura-
dera. E l pueblo a l e m á n todavía cree que 
nosotros queremos destrozarlo y anreba-
;arle su país . ¿Acaso hemos iheobo todo 
.0 que iwdiamos hac^r pai-a d e s e n g a ñ a r 
i \ ios alemanes? 
Entre el anter ior Gobierno ruso y Fran-
ia. hicieron convenios secretos, que te-
n ían como finalidad desposeer a Alema-
aia de todo su le r r i to r ia hasta el Rh in . 
Yo soy de ap in ión que no se debe sacri- „ ioQ ^ m f ^ m ^ í n 
rucar n i una sola .vida bi ír tánica para lo- S ^ H i r i r t J v w S . S f ío ; í S 0 l , ' 
j r a r ^ n e j a n t e objeto. A d e m á s , d l c i r que ^ ^ a ^ P f 1 ^ 
« A reriasn-H H a c i n g » . 
E l «lArenas», d'e 'Guecho, el formidable 
(Jlub cos teño que el a ñ o pasado en Barce-
lona ne cubr ió de glor ia 'jugando el par t i -
do íinaJ del campeonato de E s p a ñ a , '-orá 
el contr incante del «Rac ing Club» en la 
tarde del domingo p róx imo . Hablar | é 
este Club a mis lectores es tarea inú t i l , 
pues de sobra es conocido en Santander, 
donde vá r i áe veces ha actuado con éxi-
to, y aunque no se le conociesfe r n á s qut-
de o í d a s , e,s bastante g a r a n t í a ol SQmjr* 
que e| a ñ o pasado fué c a m p e ó n de la re-
g i ó n NorJe, y este t í tu lo por t ierras án-
tabras significa constancia, «aber , fuer-
za y amor propio. 
Üe -todos los Clubs e s p a ñ o l e s son .los 
«equipiers» del «Arenas» los que m á s 
amor piopio tienen, bien pues.to de mani-
fiesto en C a t a l u ñ a , donde d e s p u é s de ó >; 
tar-des de dura pelea con los- madr i l M a i - , 
perdieron él t í tu lo dfe c a m p e ó n , por lá' 
insignificante cantidad de un tanto, no 
Hin ante* haber hecho todo lo que huma-
namente pudieron para evitarlo. 
Este c a r i ñ o al Club aun hs sigue, v 
basta que. se fcrafe de ponerlo en duda pa-
ra que den nuevas pruebas de él, como 
recientemente ha. ocurr ido en JoJase; i-, 
jugando contra la «Real Unión» y pr ime-
ramente con el «Athletic». Y a Sántand 'e f 
v e n d r á n con ganas de j u g a r y seguir c > 
- •chando ir int ifos, que e« lo c a r a c t e r í s t i -
co de ellos. ¡Codiciosos y duros! 
Para los racinguisf-as es un par t ido de 
prueba, de los qitó necesitan para entre-
naise convenientemente; por eso'result-i}-
ría muy p r á c t i e o que no traten de poner-
le a Ja defensiva, -sino de guardar los 
puestos y atacar en orden abierto, aun-
que sea mayor ?I n ú m e r o de tantos que lo-
gren los areneros, pu,^. va hemos queda-
do en que líos part idos gustan m á s por la 
abundancia de jugada? bonitas• que pol-
los tantos marcados, y siempre h a b r á 
m á s de la.y primeras guardando los pues-
tos que a p e l o t o n á n d o s e ante la meta. 
Y por hoy, no va má;s. 
Pepe Montaña. 
Vida r e osa. 
Ejercicios espirituales para s e ñ o r a s en 
la capilla in ter ior de] convento de M a r í a 
Reparadora, dir igidos por un R. P. de la 
C o m p a ñ í a de Je sús . 
E m p e z a r á n el d í a 10 de marzo, 9 lan 
seis do la tarde. T e r m i n a r á n di dia 17. 
Dii í t r ibución: por la m a ñ a n a , á las diez, 
m e d i t a c i ó n ; a las once y media, p l á t i c a ; a 
las doce y cuarto, examen de conciencia. 
Por la tarde, a las tres y media, lecui-
aue^tm únáco mé tod  consiste en un és-
ruiarzo m ü i t a r es confesar la bancarrota 
de la mis ión de los es tadis tas .» 
^arte comercial. 
:Don R a m ó n Pando ha recibido por el 
vapor «Cabo San Vicente» 100 sacos gar-
banzos, y por t e r roca r r i l , 50 sacos alo-
isias de León. 
Val ladol id , 6 de marzo. 
Trigos.—Reina g r an p e r t u r b a c i ó n en el 
á n i m o de puoductores, comerciantes y ha-
rineros. 
No hay frases con qué reflejar la impre-
sión producíiida por la» orden de que la 
provincia de ValladoMd ha de entregar in-1 
Su Santidad el Papa P ío X concede 
Bendición Papal e indulgencia plenar ia 
a todos los que, confesados y comulgados. 
Iiubieren hecho los santos ejercicios o du-
rante ellos hubiei'ten asistido, a lo menos, 
a cinco p l á t i c a s o meditaciones. 
XOTA.—Las personas que deseen du-
rante los ejercicios pasar d ía y noche 
(o solamente el d ía) en el convento, ten-
gan la bondad de avisarlo con anticipa-
ción. 
La Caridad de Santander. 
Je E l movimiento dei Asilo en el d í a 
ayer fué el siguiente: 
'Comidas distribuidas: en las H e r m á n Ir 
med^tameMe 400 vagones de t r igo para tas de loe Pobres,' 700; en el Asilo', 2.00'). 
Madmd a precio de tasa. 1 Total 3 1160 
Si los oídos de los que ar r iban fo rmu- ' T ranseuñ te í i que han recibido alber-
lan esas peticiones, escuebaran lo que d i - ' ^uo 13 
•e el pueblo que se siente atropellado en ' Enviados con billete de fer rocar r i l a-sus 
m r a z ó n y m derecho, rfeiguramente se respectivos pueblos, 1. 
a r r e i i í en tman de tales dislates. /tó^dkñwTimio. /rn^Hoi Asi lados'que quedan m el d í a de hov, 
100. 
SfCCION MARITIMA 
A solista pensar en lo que o c u r r i r í a sál i j ; 
r azón no^ logra imiponerse. 
' i ^ t r i ó t i c a m e n t e pensando, hay que crer 
-pie no se ins is t iná en esa perturbadora, 
p re tens ión . 
E¡i merciald!0! isñíi^rá, naturalmente, da 
a larma consiguiéntlei y fes probable que e! 
letrainyento m á s absoluto res^w^do a esa ' pr imer tren de ila linea de Bilbao llega-
imenaza. j ron ayer, procedentes de la vecina v i l la . 
De niomeinto hay que decir que la ofer-. cuatro tr ipulantes m á s del vapor «Sard i -
;a vendedora s eña l a los míismos precios neiM», naturales de Santander, 
de aye r : 82, patói das prolcedlenciais de ¡ Son Idlos el mayordomo don J e s ú s Ma . 
Arévalo , 'Medina, Olmedo, S a n c h i d r i á n ; ' za, el « U d e r e t e r o "Rafael Quintana, el pa-
Loa náufragos del «Sardinero».—En el 
rermo un ñoco m á s tranqnl-lo, há?íiivn-o 
experime. lado a lguna mej. '-.a. 
E l agre-or de Benito Gáhzá ingresó en 
la cá rce l , por d isposic ión del Juzgado en-
cargado de i n s t r u i r las diligencias del su-
ceso. 
Servicios tíe la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instnlada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron as i s t í . l a s a y f r 
31 personas. 
NOTICIAS SUELTAS 
E L . C E N T R O 
D I 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinóa blancos de la Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas . — Servicio 
esmerado en comidas—Teiléfono h ú m . 125. 
Alcaidía de Santander. — Necesitando 
este Ayuntamft.'nto dos locales para es-
cuelas de niño« en el centro de Ha potda-
ción, s? ruega a ÍQsi d u e ñ o s que los ten-
gan desalquilados v los quieivan ocupar 
se s i rvan dir igirse a ia Alca ld ía , ponien-
do precios y condiciones! 
E n encargos para regalos, se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura la acreditada 
confitería RAMOS, San Francis-
co, número 27. 
- P e c i o r a l e s — 
Caimán rápidamente la 
tos» Curan siempre CA 
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
fes vewta «a tetfae las larmaelss 
La E I L I O B (ITIE iodada m \ \ m dos teotlgranios de iodo por m M m 
l i ESCROFÜL RAQUIT1 M O , LINFATISMO, TUBER-CULOSIS, CLOROSIS y en general to-dos los estados de POBREZA DE SAN-GRE se combaten con eficaz y verda 
5 3 
de o éxi-
to con la 
FORMULA: ACEITE DE H16ADO DE BACALAO, 60 por 100: NUCLEINA, 050 por 100 
La cual carece de rivales por su sabor agradable; sii ¡relativa econo-
mía, y, sobre todo, porque un solo frasco de EMULSION V I T i E tiene 
más poder reconstituyente que TRES de la que antes de aparecer la 
EMULSION VIT/E sev consideró la mejor. Quien ensaya una vez [a 
EMULSION V I T i E , no sólo la acepta, sino que la recomienda a todo el 
mundo. Venta en farmacias y droguer ías , y al por mayor, en Santander, 
señores P é r e z del Molino y Compañía y Díaz y F. Calvo. 
Depositario: P é r e z Mart in y Compañía .—MADRID. 
la ElLSIOñ VITS lerrugiflosa contiene cinco centigranios de I n por cucliarada. 
Si desea usled un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t rer ía 
A VILLA DE MADRID 
m E R / T A T . A S I E R R A - 1 
LUTOS E N OCHO HORAS 
nn pretexto se inventa ntro, hay qnc a ñ a -
dir : eí J a p ó n advierte ahora que va a en-
t r a r en la l u d i a ;¿ii la Mandchnr ia y en 
Siberla, tanto para defender sus iutere-
ses, como para rerti-atar la enormidad de 
material enviado a Orienti; por él, y que 
comprende, entre otraí? cosas, Steis mi l lo-
nee de metros dé p a ñ o , medio mil lón de 
pares de botas, dos millonea d'e mantas 
de lana, tres m i l vagones, mi l fcilóinetroB 
de rieile'^, cinco millones de cohetes de 
bombas y irids dé trescientos rafiones pe-
sados. 
En este .sentkb» ba solicitado eonsejo 
de sus astutos r ivales loe yanquis, y el 
Consejo de guerra celebrado en "la Casa 
Blanca está c o n í ó r m e en que el J a p ó n se 
lance a esa bélica aventura. 
Una vez máa,—Sí, pacientes lectoréá; Falta ahora el permiso de la ( i r á n r>ro-
ana vez m á s acudimos a vuestros senil- t a ñ a , que, a juzgar por lia ma la impre--
mientos caritativos, abusando de la pie- sión que la noticia dfe este acuerdo pro-
dad inagotable de vuestro corazón , en s i i - ' d u j o en toda la prensa inglesa, no ha de 
plica de una p e q u e ñ a ayuda plecuni;ir:a \star rnny propicia a otorgar su coheeptr-
que pueda mi t iga r en parte la s i t u a c i ó n m i e n t o para que el J a p ó n se convierta en 
t r i s t í s ima en que se encuentra un con se- la Yaiupi i landia de Oriente, aplicando 
cuente adepto a nuestra causa, sin t r a b a - ¡ a todo'el te r r i tor io a s i á t i co la a d a p t a c i ó n 
¡o hace tiemipo y con la espof^ g r a v e é de la doctrina de Monroe para e l conti-
mente enfenna. 1 nenie americano. 
E n ^ t a A d m i n i s t r a c i ó n y en su dom!-1 Rumania ha aceptado el armist ic io, 
Trajes para niños. 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, etc 
MARIA ARNAIZ.—PadlKft, B, 1." 
PreslM eoonémloM. 
ci l io , casas de Regato, 2, bajo, puedan 
ser entregados ios donativos. 
Osorno y Ríoseco, a 80 y 81. 
Oferta, regular ; demanda, escasa. 
Entradas a!l detall por el Canal 100 fa-
nieigas, a 81, y ipor ieil Anoo, 400, a 81. 
Centeno.—Ofrecen a 64 a q u í . 
.Cebada.—Hay vendedores a 55. 
Avena.—Sin V a r i a c i ó n el precio de 39 
males las 25 kilos. 
Algarrobas.—Ceden a (M reales las 91 
libras. 
Yenos.—A G-l los 44 kilos ofrecen. 
Sevilla, 5 de imanzo. 
Aceite dle o\iva.—Los . (pt-eeioís de hoy , 
son : 
Nuevo, corriente, de GT) 3/4 a 66 reales 
arroba. 
Nuevo, endeble, de 64 y medio a 65 rea-
le*i aoroba. 
T r i b u n a l e s . 
lero Rafael Quintana fhijo) y el mar inero 
Miguel Sánche/ , , líos cuales refieren el 
huml imicn lo del buque en la misma for-
ma que publicamos en nuestro in imero 
de ayer. 
Mareas. 
Pleamares: A las 11,32 m. y O,0 t. 
Bajamares: A ilas 5,16,m. y 6,0 t. 
Plaza de D. Pedro Gómez Oreña, 5 
contiguo a la iglesia de Sania Lucia 
' pie s e r á breve y preludio indudable tfe j a 
{íaz. 
LUIS RUIZ ZORRIU A 
«ARAANTA. .NARIZ Y OIBOS 
MA9A^ISTA Y C A L l - I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
''La Niñera Elegante' 
PUENTE, N U M E R O 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, a í n a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Ddlantales de todas clases, cuellos, pu-
llos, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma in-
glesa y española . 
Los espectáculos 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de 
Francisco Rodrigo. 
A las seis y ined ia .—«Vida alegre y 
aiuerte t r i s te» . 
A lae diez.—«La aldea de San Lorenzo». 
Hutaca, HO cén t imos . 
MaTiana , «La P a s i o n a r i a » . 
SALA NARBON.—Funciones para hoy, 
A las se ís .—«Repr isse» de La emocio-
nante pe l ícu la , que tanto éxito obtuvo en 
la temporada ú l t ima , t i tu lada «Loa dos 
pilletes», prim'ora época, cuntro partes, 
t i tulada «La falta de o t ra» . 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones pa-
ra hoy: 
A lad seis y media—Octavo episodio de 
«Loe vampi ros» . 
Entrada, 10 cén t imos . 
Muy pronto, «Los misterioe de P a r í s » . 
D E LA G U E R R A 
LA PAZ CON RUSIA 
E l domingo ú l t imo se firmó el tratado 
de paz entre líos representantes de la Cuá-
druple Alianza y la de legac ión m á x i m a -
lista, acordando reconocerse la indepen-
rfoncia de Ukrania , as í como la ocupac ión 
de Estonia y Livonia por fuerzas impe-
riales. 
T a m b ú ' n e v a c u a r á n las fuerzas rusas 
de la ( lua rd ia roja las i s lán Aland , y 
F in landia s e r á asimismo declarada inde-
pendiente. 
T a m b i é n s e r á Estado libre el Afghanis-
t á n . . 
Que l^-.edwtuen mejor. Ambas partee contratanlcs se devolve-
íAtln-Mangelito» de esos que hacen gra-.' ^ ' i «LIS respectivos prisioneros, 
das frecuentemente a costa del respeto1 Ha cesado, pu^s, el pretexto elegido poi-
que se debe a los ancianos, fué d'enuncia- el imper io del Sol Naciente para su act i -
.do m la tarde de aver por el guardia mu- va in te rvenc ión en la contienda, puesto 
nk-ipa! de 's.-rvicio en la calle de Je súe que ya no -existe A peligro de que los nler 
-dé-Monas te r io , por permit irse hacer mo- mane.s prosigan en son :1c conquista m á s 
ta de un pobre viejo. a l ia de San Petersburgo, a cuya capitail 
Como las personas que presenciaron la no pueden llegar ya d e s p u é s de la sns-E N L A A U D I E N C I A 
Ayen tuvo lugar el juicio o r a l referen- faena de] joven zaiagoiotino, protestaron p fns ión dv Imstilklades. 
.te a causa seiguida en tel Juzfgado db¡ Es- indignadas" de la manifiesta i n e d u c a c i ó n L a h ipótes is de la i n v a s i ó n de Siberla 
te, aontra Emüjio .Valdíés González, por de-ésrte, el m u n í c i p e a ludido vióee p r e c k 
el delito de l i u r to . I sado: a cursar la oportuna denuncia. 
^ defensa estuvo a cargo de! l i r a d o Pues, aeñor, que le amorda^n . 
señor lra|)aga.. ., ^ , . Un guardia de constimos hizo detener 
L n uno de los d í a s del mes de agosto en ,a Mañana anterior, en la Vía Corne-
del a ñ o irltnmo, la procesada, a la .sazón a un [ñdi-viduo natura l de Algeciras; 
d-e diez y siete añios de edad, en e l baxle ;ni; i! tab.tn él. a.-hulapado él y sin pizca 
Uíimado de «Las Cruces», en .el S a r d i o - -lle 1,(iUl,l(.¡(-in to'dp él. por permit i rse, a 
re e n c o n t r ó un reloj d<- pulsera que ha- ru íz „ „ , , pt . i ]wñ;i disputa sostenida 
bia p e r ^ á o un»i nina, luja de don F'ian- 1.on un suj(.I( ,)lasftMliar dei Santo ni)ni. 
aisco Sánchez y .sabumd^ quien era él hlT (W ^ a,parentando para él hac 'érss 
daenu de. la alhaja, ño sólo negó haberla ni:,s y ^ u X e tfe ^ta ft^J. 
encontrado, sino que =ie la apro.paó con. _ . nQ. . . 0 
á n i m o de-lucro, ha.biemlo sido tasada pe- E< eaiatlo .tfe .Benito Ganza. 
rácialmente. en -Í0 {«"setas. • | C o n t i n ú a en el mismo estado de grave-
El miniifttir-rlo fiscal ca'tiiicó los iueiciluw O&d, en 'el hospital de San Rafael, Henk pece A J a p ó n dispuesto a batallar con sus-
coímo cons t i tu í i v w de un delito de h m l o . • to (.ianza •Con/.ali'/., heriii.» anteanoche M I aguerridos e jérc i tos y busca para esta de-' 
dlel que conside.nó autora a la -procesada, su d.imii-ilio, { i r a v i n a . 1, 2.°, por Agus t ín seada in te rvenc ión un pretexto, que deja] 
•con la ciircun^taneia especia! de ser me- P n j a r ó n , al mediar en la disputa, soste- de serlo en el momento que se ha f i lmada 
ño r do diez y ocho a ñus, y pidió sé la ian- nida por éfl pr imero con su esposa. eil t ra tado de paz entre Rusia y los Impe-
pusiera la pena de un mes y un día de En Jas pr imeras hora# de esta madru- rios centrales. 
Un ión de'Neigooiantes d:; Cereales." E l t i í - arresto mayor . Igada, s egún nos informan de dicho bené- Mas, s e g ú n reza un adagio-castella.no, 
go as í adquir ido s-?r--V sumimstrado a Ssx E l letrado defensor sasttivo que m de- ;fico establecimiento, e® encontraba el en- «a rey muerto, rey pues to» , . y a falta de 
Relojería & Joyería & Optks 
-::— t A M B l O B S M O N E B A — 
r % 
El mejor vino para personas de guste 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depósi to : Santa C a r a , .11.—Teléfono 756. 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche dei Valle 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, ban-
quetes y «lunch». 
Sa lón de té, chocolates, etc. 
SUCURSAL EN LA TERRAZA DEL SARDINERO 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú -
mero 11, pr imero.—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve-
lasco, 11, primero.—Teiléfono 419. 
iMernar en 
H O T E L R U N A V I B T O R U 
por cesión ( M negocio una antigua, 
.:i;-i-edi'tada casa de comidas, con Am^i 
local, todo en buenas condiciones tíaiía 
buen desarrollo del negocio. Inforiuái^j 
H e r n á n Cortés , 8, pr imero; 
' n formar4n Diestro y Rodríguez. » 
¡B d« afinación y re-naracior. 
r. 1S balo 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
V á r e l a 
San Francisco, 28 
Medidas y reparaciones 
aprender f r a n c é s o inglés? 
El mé todo Cortina, con discos le foir 
i i ! a r á h abla r lee- con per fecc ión : oiga Ir* , I 
¡úzgdelos . 
J SARCIA (Joyería y 
Taller para c o n s t r u c r i ó n y !'ep4ctí 
de alhajas, precios económico^. 
Taller para c o n s t r u c c i ó n de bra^iie 
y aparatos or topéd icos . 
* Ar t í cu los fotográficos y c i rugía . 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Teléfonos números 521 y 465. 
Restaurant " E l Cantáíirici" 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión. Servicio a Ii 
carta y por cubiertos, Servicio es[)MÍaJ 
para banquetes, bodas y lunchs. ,Prwio'| 
moderados. Habitaciones. 
Pialo del d ía : Salmonetes papillot.-
En el restaurant E l Cantábr ico se 
puesto a la venta vino blanco de la Navs,] 
de setenta a ñ o s , propio para enfermos.. 
M U D A N Z A T 
En va.gones cap i tonés y camiones m 
efec túa la Agencia de Transpontes Q#l 
no, dentro y fuera de la poblaciéi!. Ejij 
los precios de las mudanzas van inc.ii'J 
dos los trabajos de desarmar y urrnarWs| 
muebllles; garantizando, si a s í se 
las rotunas que ipuedan oniginarse* 
JUSTO OUIJANO 
Avisos: Rubio, 18.—Teléfeno núm. 5^1 
Imprenta de E L P U E B L O CANTABRO 
••••••>. 
por la.s tropas germanas, como la idea del 
qde los prisioneros austriacos y alemanes 
que estaban en las estepas siberianas desb 
armados y hambrientos, se lanzasen a 
miles de k i l óme t ro s de distancia exhaus-' 
toe de pertredhos de guerra, faltos de todo-
g é n e r o de e'lemrnl'-s, sin a r t i l l e r í a de nin-
guna clase, sin ganado, sin carruaje»aw»*!í 
tonnniles. sin provisiones,- sin municior 
ríes y srin nada, queda d'e-scartada.' 
Pero los japoneses necesitan un pretex» 
io para entrar de refresco en la lucha 
activa; cuando todos los beligerantes es-
t án cansados de la recia pelea y han gas-
fado v derrochado e n e r g í a ^ bél icas , apa 
E L I X I R E S I D H I A I 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del ¡mundo porque toni i 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando IK^ {z^U&ti^b del 
E S T Ó M A G O É 
• / dolor de estómago, la dispepsia, tas acedías, vómitos, inapetencia, | 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRiDP 
desde donde se romiten folletoa á quien ¡cus nida. 
L A HISPANO-SUIZA 
S - 1 0 H . R . (O) 1 6 H . F». 
2 0 H . R . ( A l f o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v á l v u 
w 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANPeí' 
m m > m m 
g ; (te. g i g l u c a t e ; ^ f^) ^ r ̂  [ ^ 1 R S 
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¿DE DÓNDE LLEGA ESTE PODER MILAGROSO? 
j r j l m i a m c i o e n . i e r o q u i e c L s i i n a r a L - v i l l a c i o 
• 
de ias curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a A M B 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífrico- se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
San Ajr*t o 1 í 1 1 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nive», labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
D e u s o u n i v e r s a l 
Los incurables recuperan !a salud. Lns médicos observan oon estupor la, faciüilail de cómo estos medicamentos devuelven la salud milajírnsaTnente a todos y qui tan tantos enfermos de 
¡ias garras, de la muerte. . 
En todos los pa í ses del mundo, hombres, mujerea y médicos , todos quedan maravillados de las curaciones obtenidaf- con los «Milagrosos medicamentos L a m b e r » , de composioión puramen-
te de hierbas vegetales, que contienen k n principios de Ca vida y de la salud. 
Un periodista que e n i r e v i s t ó últimamoente al Director del «Consul tor io Lamber» , fué rogado de part icipar a todos sus l ec íows enfermos o habiendo en su fami l ia persona enferma, de efi-
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES L A M B E R dan a las v ías géiwtó u r inar ias el estado normal , evitando el uso de las pe l ig ros í s imas candelillas, qui tan y calman i n s t a n t á n e a m e n t e - e l escozor y l a frecuencia 
de orinar, los únic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, p ros ta t i l i s uretr i t is , cistitis, catarros de la vejiga, cál. nl is, incantinencia.de onina, flujos blancos de las mujeres, 
blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de CmijUcs f.nmher, con la debida inst-nicción, 4 pesetas. 
El ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisif l l í t ico y refresranto de la sangre,, cuna completamente y radicalmente ila sífilis y todas sus consiecinenoias. Impotencias, 
jotores de los huesos, adenitis g landuí iarcs , manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, poliuciones, espermatorrea, herpetismo, a lbuminur ia , escrófulas , l infatismo, linfoademona, esterilidad, 
heurast nia , etc. U n frasco d e - ü o o h depurativo Lamber, con la debida ins t rucc ión , 3 pesetas. 
Para cornespondencia y consultas gratui tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á s-eguidamente y con reserva, d i r ig i r se : 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.--BARCEL0NA 





Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de (Jijón el 2U jr 
[eCoruña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
20 de cada mes, para C u r u ñ a , Gijón ySantander. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
lanta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
[egreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. » • 
L I N E A DE N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 
" y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Eniz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
furacao, Puerto Cabello, La G u á y r a , Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
f Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
puertos de la costa occidental de Africa. -
Regreso de Fernando, Póo el 2, haciemi.) las escalas de Canarias y de la Pen-
isula indicadas en el-'viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
ISalioiidu de Bilbao, Santander, Gijón, C u r u ñ a y Vigo para Río Janeiro, Mome-
íiaeo y buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
tfonlevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias. Vigo, C u r u ñ a , Gijón, Santander y 
?iibao. 
Además de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecidos 
^ especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
1 Nevy-York y la L í n e a de Barcelona a Fi l ip inas , :uyas salidas no son fijas s? 
puuciarán opoi tunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
tota,?68 la ComPañ ía d á alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
Rdo en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Te legra f í a sin hilos, 
también se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de] mundo. 
rV!dos Por l íneas regulares. s * 
P r o p i c i a : 
Agencia de pom 
pas fúnebres. 
láruferita fun,erari(J de las Sociedades esp^ciaies de la C o m p a ñ í a Trasat-
^ ' W c a , i lus t r í s imo Cabildo GaiedraA, de todas las Comunidades religiosaB 
Fn ^P^3,1' Sociedades de Socorros y otras. 
nív >. a,lt'omóv¡1 Para el traslado de cadáveres . 
única casa que dáspone de coche estufa, 
eión ^n surtidlo de fére t ros y arcas de grau ki jo , coronas, cruces, instala-
pJJei capillas ardienities, háb i to s , etc. 
ios mejores ooohes fúnebres de primera, segunda y üejroera clase. 
ALAMEDA P R I M E R A , número 22, bajog y entresuelos.—Teléfono « 1 . 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
H vahfíf e <^e9atender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, almorre-
Ub Se oon ^ nerviosi(lad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes (k 
rpnl!^!ta ei1 graves enferniL-ddies. Los polvos reguJarizadores de RINCON 
0 611 loa lAa senc^0 como seguro para combatirla, s egún lo tiene demostra 
IRcioueg *fios de éxito creciente, regu-larizando perfectamente el ejercicio de iw 
^áese rP! rales del vientre. No reooruic^.n r iva l en su benignidad y eflcAcl» 
• ^ P e c t o s al autor. M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
. ) L a P i ñ a T a l l a d a . 
¿O* T A L L A R , t i S C L A R Y R E S T A U R A R TODA 0 L A 8 E D E LUNAS, 
*6 LA« FORMAS Y MEDIDA» QUE S E D E S E A , OUADRPS « n * 8 l É 
H l F f c ^ g ^ .WOLP 'JHAS *A « V EXTRANrffRQ 
OIJ R MOTV 
DEL 
Venéreo, Sífi^s e Impotencia 
puf?de decirse que ya es ixn hecho ciet tisiin 9 
st g-uro y r é L p U o g-rapias a los maravi losos 
medicament del p - *• feéo • 
l^. I>JK R O M 
J a m á s i a c é l e b r e f r a s e d e l g r a n c o n q u i s t a d o r 
C é s a r A u g u s t o : « L l e g u é , v i , v e n c í » , p u e d e a p l i -
c a r s e m e j o r q u ^ a l o s c é l e b r e s m e d i c a m e n t o s 
D O N N A T T I , q u e a p e n a s i n t r o d u c i d o s e n E s p a 
ñ a , s e h ^ n p u e s t o a l a c a b e z a d e t ó d s s u s s i m i 
f i a r e s , n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s p o r s u s g a n d e s 
v i r t u d e s c u r a t i v a s . 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
'00 niir̂ 'U'ÍÓir Curación radical, rapidísima, sin sondas ni mo'estias, pu-
TOVJ (Mi i^ iUt iu i i . diendo hacerse la curación uno mismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uietrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES DÜNNA'1 T I . — 
Pesetas, 4 la caja. L A M O L E S T A GOTA M I L I l AR, desaparece ins tan táneamente 
con la maravillosa 
Inyeceión del Prof. Steffaoo Donoati, 
ras. etc.. et. Un frasco inyección D O N N A T T I , 4 pesetas. 
l o c|fi|¡e* El único preparad.) racional científico y de resultados positivos que 
hace desaparecer todas las señ les á las primeras dosis, es el M ^ R A -
VILL! SO ROOB D O N N A T T I . Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la MFILIS, sin las terribles consecuencias de los otro-t preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta Cura adtnitis glandulares, dol res de los huesos, 
erupcioneá"de la piel, pérdidas senrrules etc., etc. Un frasco ROOB D O N N A T T I , 
4 pesetas 
| l | i u A j A | i A ¡ n t Esta plaga de la generación actual, que hace volver prematuramen-
i iu | iu i n ia . te vjej0s a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor D O N N A T T I , de^Roma. ha dado a con )cer su maravilloso Elixir Vuelye la ju-
ventud y el vigor dejos años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similar' s Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIXiR D O N N A T T I , deja senfir sus efec os desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I 6 pesetas 
Casa « ent̂  al en Roma: ^ a í l V a 
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería. 47, en donde se' facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuí tamen e. Vende en Santander: PEREZ DEL M O L I -
NO V COMP.n, y farmacias de importancia 
SERVICIO DE T R E N E S 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
0»r«o.—Sale de Santander, a 16"¿7; Ue-
<a a Madr id , a las S'-iO.— Sale de Madr id , 
i las 17'25; Uega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a la?, T2^\ 
lega a Madr id , a lae 6'40.—Sale de Ma-
!r id . a las 7; llega a SantAnder. a las 
S A N T A N D E R B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16.50. 
Megadas a Santander, a Tas 11,35 y 20,40. 
De Santander a M a r r ó n , a las 17.35.— 
Oe M a r r ó n a Santander, a 7,20. 
De Santander a L i é r g a n e s . a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7.25, 
•1,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
^rejo a Santander, a 8,51-
A 8 T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11.15 y 
:8.20. 
Salidas de Ontaneda-Alceda. a las 7,28 
i 14,28. 
8 A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
E! segundo de estos trenes con t inúa H 
>viedo.) 
Salidas de Llanas, a las 7,65, 12,40 y 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N DE LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, i 
¡a? 7.15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o d ías de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a T ó r r e l a vega, a '.as 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12.5 Lie 
gada a Santander, a las 13.2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
imposic ión y r e t i i a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a IS'SO 
Certifipadoe, de 9 a IS'SO. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto ios viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartado*, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a doínielí lo del correo de Ma-
dr id , mixto dt? VaUadolid y Asturias, a 
a la? 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto de L i a n ^ , a las 12.45.--Correo de 
Asturias. Bilbac, L i é r g a n e s v Ontaneda 
a. las 18, SO. 
Los domingos se haca solameoi el re-
parto a las 18.30 
n t ni 
v elasco, número 6 (casa dejos Jardines) 
G R A N F U R G Ó N A U T O M Ó V I L , p a r a t r a s l a d o d é c a d á v e r e s , d e n t r o 
y f u ^ r a d e l a p r o v i n c i a . — S e r v i c i o a l S a n t o H o s p i t a l y C a s a s d e 
E x p ó s i t o s y C a r i d a d , a l a P o s t u m a , O b r e r a M a u r l s t a y C í r c u l o 
C a t l i c o d e O b r e r o s 
CORONAS C R U C E S , H Á B I T O S , C A P I L L A A R D I E N T E 
P r ó x i m o a s u t e r m i n a c i ó n G R A N C A R R O Z A I M P E R I A L E S T U F A , 
( p a r a t o d o e l q u e l a p i d a ) . — S e r v i c i o p e r m a n e n t e . 
mmmmmmmmmammmmmmmmmmmm 
í .nx sin riy»! 
\ Por incandescencia, por gasolina, b l a n -
ca, fija, sin olor, sin humo, inexploeiva. 
E] mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmator iae con vela, para, bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a s que la/ü ve 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz e léct r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec ie ión . Es verda-
deramente linsensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por buj ía . 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera ,28.—SANTANDER 
% cuader" ación 
B A N I I L C O N Z A L B l 
s.oSs #3 S « 9 - • á m e r o I . ka3e> 
C O M P R O Y V E N D O 
3SIA ©LAtB B l M U B B L K 8 U S A B C S 
T A L L E R DE CARRUAJES 
Trancformaoión de oarrooerias. 
ARfiENIO SIERRA.—BonlfáZ: I . 
Vapores correos españoles 
D I L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
E L DIA 6 D E MARZO, a las tres de In tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
A l f o n s o 2 § Z X X X 
Su capitán don Juan Cornelias. 
idmit iendo paasje y carga pa ra Habana y Veracra:.. 
Precios del pasaje en tercera o rd inar ia 
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de Impueiton y l,f>0 d* gaBtou de dewm-
Marque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el ferrocarr i l : Pe&etae 315. 
12.60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
oana a oiro v^por de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
El d í a 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander eJ vapor 
para transbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
(de la misma C o m p a ñ í a ) , admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buennfl Aires 
Para m á s informes dir igirse a sus consiRuatarios en San: nder, s e ñ o r e . H3-
:OS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. MuoHe,' 3 i . Teléfono número 33. 





ñ n i s o s a - s S o l u c i ó n 
Benedicto. NB«VO preparado compuesto de bicarbonato de wc purís imo de ^ 
esencia de anís . Sustituye con gran £ de gl icero-íosíato de cal de CREO-
A SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
ventaja el bicarbonato en todo, sus g n.C0B) Sronqilitifi y úebmd&d 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. ^ ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
S E P O t I T O : BOOTOR • E N E B I O T O , t M tosrnartfc, i i áSMM 11 —Mft^rM 
Oí v*nt& «n l&t principales farmacias de España. 
E N S A N T A N D E R : P é r s i del Molino y C o m p e ñ l a . 
9 
SOCIEDAD HÜLLERA ESPAÑOLA 
ü A. Itt-. O K L O IV A 
consumido por las Compafllas de ferrocarriles del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orea 3 a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina ce guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjtrai . Declarados similares al Cardiff por el Almlranip 
portugués. 
Carbones > e vapor.—Menodos p^r* ína^nai.—A^lorasiyAlo».—Coi pare «fios 
ineialúrgicoB y doméetdcoí. 
H i g a n s » lo« pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Palayo, 6 Ms, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16 .—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJO>; 
T A V I L E S , agente» del a «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Ra-'ael 
Tora l . " 
t '&ra otros Informes y precios dirigirse a las oflcinag de 1# 
S O H I E S A V H U L L E R A ESPAÑOLA 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelaveqit 
fsnti-usm'.in y rsossNs ta tmém» e !««ss .—Rsssras iéa «!• autsm**?:?*. 
L,ti3 antiguas pastillas pectorales de Rincón, •an conocidas y usadas por el nó 
Mico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
garganta, se bailan de venta en la drogu^ía i - i Vére t de! Molino, "n !* d V i -
»'i*'vun^s y Calvo y en 'a farmacia de Erasun. 
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